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Η στατιστική επετηρίδα «Περιφέρειες» συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικότερα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για την 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Μετά από το παρόν εισαγωγικό μέρος, ακολουθεί ένας κατάλ­
ογος με τα ονόματα των περιφερειών και ένας χάρτης. 
Οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 
Σύμφωνα με την ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών 
μονάδων (NUTS), οι περιφέρειες της Κοινότητας 
ταξινομούνται σε τρία επίπεδα τα οποία και αλληλοσυνδέονται, 
δεδομένου ότι οι εδαφικές μονάδες του επιπέδου Ι περιλαμ­
βάνουν έναν αριθμό μονάδων του επιπέδου II, ενώ οι μονάδες 
του επιπέδου II καλύπτουν με τη σειρά τους περισσότερες 
μονάδες του επιπέδου III. Το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου θεωρείται ως εδαφική μονάδα των επιπέδων Ι, 
II και III. Η Ιρλανδία καιη Δανία θεωρούνται ως εδαφικές μονάδ­
ες των επιπέδων Ι και II, η Σουηδία ως μονάδα του επιπέδου Ι. 
Οι στατιστικές αφορούν γενικά τα επίπεδα Ι και II της ΝΘΤΣ 
(για το επίπεδο Ι χρησιμοποιούνται παχύτερα και για το επίπε­
δο II λεπτότερα τυπογραφικά στοιχεία). Για τη Δανία, όμως 
(στους περισσότερους πίνακες και χάρτες), παρέχονται στοιχ­
εία κατανεμημένα σε τρεις περιφέρειες. Στην περίπτωση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, το επίπεδο II του οποίου έχει καθοριστεί 
με βάση τις ανάγκες της κοινοτικής περιφερειακής πολιτκής, 
ψωρίς όμως να υπάρχουν γι'αυτό παράελάχιστα στατιστικά 
στοιχεία, τα δεδομένα που αφορούν το εν λόγω επίπεδο 
παρουσιάζονται μόνο στον πίνακα « Κύριοι δείκτες ». 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία για τις υπερπόντιες γαλ­
λικές περιφέρειες (DOM) δεν περιλαμβάνονται στους συνο­
λικούς αριθμούς της Γαλλίας και της Κοινότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες... 
Στη βάση περιφερειακών δεδομένων της Eurostat, που 
ονομάζεται REGIO υπάρχουν στη διάθεση των ενδιαφερομέν­
ων χρονολογικές σειρές (που φτάνουν μέχρι το 1970), στατισ­
τικά στοιχεία λεπτομερέστερα από τα περιλαμβανόμενα στην 
παρούσα έκδοση (πληθυσμός κατά επιμέρους ομάδες ηλικιών 
της τάξης των πέντε ετών - θάνατοι κατά ηλικία και φύλο -
λεπτομερή αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας για το 
εργατικό δυναμικό - μακροοικονομικά μεγέθη σχετικά με τους 
οικονομικούς λογαριασμούς σε 17 κλάδους - λεπτομερής 
καταμερισμός της γεωργικής παραγωγής - δεδομένα σχετικά 
με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.) και 
στατιστικοί δείκτες για το επίπεδο NUTS III (έκταση - πληθυσ­
μός - γεννήσεις και θάνατοι - ποσοστό ανεργίας - ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν - κλπ.). Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους 
ενδιαφερομένους (σε χαρτί ή σε δισκέτα) μετά από αίτηση 
σους. 
Στη σειρά « Συνοπτικές στατιστικές » και στο τμήμα 
« Περιφέρειες » η Eurostat δημοσιεύει και σχολιάφζει με συν­
οπτικό τρόπο τις πιο πρόσφατες περιφερειακές στατιστικές 
που υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο. Περισσότερες πληρο­
φορίες για την ονοματολογία των στατιστικών περιφερειακών 
μονάδων (NUTS) δημοσιεύονται σε ξεχωριστή έκδοση της 
Eurostat. 
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ΕΠΕΞΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β 
Κύριοι δείκτες 
— Πληθυσμός: Η χρησιμοποιούμενη έννοια είναι αυτή του μόν­
ιμου πληθυσμού. Ο μέσος πληθυσμός χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό της πυκνότητας, του ποσοστού 
γεννητικότητας και του ΑΕΠ ανά κάτοικο (βλέπε επεξηγη­
ματικές σημειώσεις για το κεφάλαιο Ι). 
— Ποσοστά γεννήσεων: Σχέση μεταξύ γεννήσεων ζώντων και 
μόνιμου πληθυσμού. 
— Ποσοστά θνησιμότητας βρεφών: Σχέση μεταξύ θανάτων 
βρεφών έως ενός έτους και γεννήσεων ζώντων. 
— Ποσοστά ενεργού πληθυσμού και ανεργίας: Το ποσοστό 
ενεργού πληθυσμού είναι η σχέση μεταξύ του ενεργού 
πληθυσμού και του συνολικού πληθυσμού αντίστοιχης 
ηλικίας- το ποσοστό ανεργίας είναι η σχέση μεταξύ του αρι­
θμού των ανέργων και του ενεργού πληθυσμού. Τα δεδομέ­
να αυτά βασίζονται στην κοινοτική έρευνα και το εργατικό 
δυναμικό (βλέπε επεξηγηματικές σημειώσεις για το 
κεφάλαιο II). 
— Βαθμός εξάρτησης: Σχέση μεταξύ των μη ενεργών και των 
ενεργών ατόμων. 
— Απασχόληση: Τα στοιχεία για τη διάρθρωση της 
απασχόλησης κατά τομείς προκύπτουν από τις κοινοτικές 
έρευνες για το εργατικό δυναμικό. Εδώ λαμβάνεται υπόψη ο 
τόπος διαμονής. 
— Ασυμφωνίες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος: 
Δεδομένου ότι το SEC-Reg (Εθρωπαϊκό Σύστημα 
Περιφερειακών Οικονομικών Λογαριασμών) δεν προβλέπει 
προς το παρόν την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ, τα επί 
μέρους ΑΕΠ του καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα 
με το ΣΕΨ ταξινομούνται ανάλογα με την πιο πρόσφατη 
περιφερεια&κή κατανομή των ακαθάριστων προστιθέμενων 
αξιών σε τιμές συντελεστών παραγωγής (για την Αυστρία 
και την Πορτογαλία: ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγο­
ραίες τιμές) στις περιφέρειες των κρατών μελών. Τα περ­
ιφερειακά ΑΕΠ που λαμβάνονται μετατρέπονται σε Ecu ή σε 
σταθερές αγοραστικής δύναμης (ΣΑΔ), σε σχέση με τον 
μέσο πληθυσμό, και εκφράζονται ως ποσοστά με βάση το 
κοινοτικό μέσο. 
— ο πληθυσμός περιλαμβάνει τις αλλοδαπές ένοπλες 
δυνάμεις που σταθμεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο-
— τα στοιχεία για τον πληθυσμό αναφέρονται στην 30ή Ιουνίου 
αντί της 1ης Ιανουαρίου-
— οι κινήσεις του πληθυσμού (γεννήσεις — θάνατοι — καθαρή 
μετανάστευση) αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ 30ής 
Ιουνίου του έτους αναφοράς και της 30ής Ιουνίου του επό­
μενου έτους. 
Εκδοση αναφοράς: EurosìaX — Δημογραφικές στατιστικές 
(ετήσια δημοσίευση). 
II. Απασχόληση του πληθυσμού και ανεργία 
Τα στοιχεία για την απασχόληση του πληθυσμού (πίνακες II, 1 
έως ΙΙ.3) λαμβάνονται από φτην κοινοτική έρευνα εργατικού 
δυναμικού. 
Τα στοιχεία για την ανεργία (πίνακας ΙΙ.4) υπολογίστηκαν συν­
δυάζοντας τα αποτελέσματα της κοινοτικής δειγματοληπτικής 
έρευνας εργατικού δυναμικού με πληροφορίες για την περ­
ιφερειακή διάρθρωση της εγγεγραμμένης ανεργίας (για την 
Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία χρησι­
μοποιούνται τα αποτελέσματα των εθνικών ερευνών εργατικού 
δυναμικού). 
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες έννοιες για την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σχετικά με την ανεργία και την 
απασχόληση: 
— ως άνεργοι θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα 
οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ήταν χωρίς 
εργασία, διαθέσιμα για εργασία εντός δύο εβδομάδων και 
αναζητούσαν ενεργά απασχόληση κατά τη διάρκεια των 
τεσσάρων προηγούμενων εβδομάδων 
— στο εργατικό δυναμικό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα τα 
οποία έχουν εργασία καθώς και οι άνεργοι. 
Εκδοση αναφοράς: Eurostat — Δειγματοληπτική έρευνα για το 
εργατικό δυναμικό: μέθοδοι και ορισμοί 
Ι. Δημογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσμός περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία κατοικούν 
κανονικά στη χώρα ή στην περιφέρεια (ακόμα και αν απουσιά­
ζουν προσωρινά) καθώς και τους στρατιωτικούς και τους 
εθνικούς διπλωμάτες (και τις οικογένειες τους) που εργάζονται 
στο εξωτερικό- αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί 
στρατιωτικοί και διπλωμάτες που κατοικούν στη χώρα ή στην 
περιφέρεια. 
Ο μέσος πληθυσμός αντιστοιχεί στον πληθυσμό κατά τα τέλη 
Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά τα τέλη Απριλίου στην 
Ιρλανδία- αντιπροσωπεύει τον αριθμητικό μέσο των μηνιαίων 
στοιχείων του πληθυσμού στη Γερμανία και των στοιχείων για 
τον πληθυσμό στις αρχές και στο τέλος του έτους στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη. 
Κατ' εξαίρεση, για το Ηνωμένο Βασίλειο: 
III. Οικονομικά μεγέθη 
Οι περιφερειακοί λογαρισμοί κατά κλάδους καταρτίζονται 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων 
Οικονομικών Λογαριασμέων (Ε ΣΟΛ). 
— Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές αγοράς και οι 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αποτιμώνται 
σύμφωνα με το σύστημα καθαρής εγγραφής του ΦΠΑ. 
— Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας περιλαμβάνει τους 
ακαθάριστους μισθούς και τα ημερομίσθια όπως και τις πραγ­
ματικές και τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές. 
— Ο απασχολούμενος πληθυσμός περιλαμβάνει τους μόνιμους 
και μη μόνιμους κατοίκους οι οποίοι εργάζονται σε παραγωγι­
κές μονάδες που είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην περιοχή 
(σύμφωνα με την έννοια της εγχώριας απασχόλησης). 
V 
Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών 
Οικονομικών Λογαριασμών προβλέπει μια κατανομή των συνο­
λικών οικονομικών μεγεθών σε 17 κλάδους στο επίπεδο NUTS 
II, στον τόμο αυτό παρουσιάζονται σύμφωνα με μια συμβατική 
κατανομή σε έξι κλάδους (NACE-CL10 R6). Σε αντίθεση με την 
έννοια του τομέα, που αντιστοιχεί στην ομοδοποίηση των 
λεγόμενων θεσμικών μονάδων, η έννοια του κλάδου αντιστοιχ­
εί στην ομοδοποίηση των λεγόμενων μονάδων ομοιογενούς 
παραγωγής. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat — Ευρωπαϊκό Σύστημα ολοκλη­
ρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών — 
ΕΣΟΛ — δεύτερη έκδοση 1986. 
Eurostat — Εθνικοί λογαρισμοί ΕΣΟΛ: 
αναλυτικοί πίνακες κατά κλάδους (ετήσια 
έκδοση). 
IV. Έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) 
Η έρευνα και ανάπτυξη περιλαμβάνει όλες τις δημιουργικές 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται συστηματικά με σκοπό 
την αύξηση του συνόλου των γνώσεων, καθώς και τη χρήση 
αυτού του συνόλου γνώσεων για νέες εφαρμογές. 
Δαπάνες Ε & Α: Οι δαπάνες Ε & Α συγκεντρώνουν όλους τους 
πόρους που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της Ε & 
Α. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τις τρέχουσες δαπάνες 
προσωπικού, τις δαπάνες λειτουργίας καθώς και τις δαπάνες 
κεφαλαίου (π.χ.: κτίρια και εξοπλισμοί). 
Προσωπικό Ε & Α:Ίο προσωπικό Ε & Α περιλαμβάνει όλα τα 
άφτομα που απασχολούνται στους τομείς Ε &Α, καθώς και τα 
άτομα όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι ή το διοικητικό προσωπικό 
οι υπηρεσίες του οποίου συνδέονται άμεσα με τις εργασίες Ε & 
Α. 
Τομείς Ε & Α: Η διάρθρωση των τομέων στο χώρο της Ε & Α 
διαφέρει κατά ένα βασικό σημείο σε σχέση με τη διάρθρωση 
των τομέων στους εθνικούς λογαριασμούς. Λόγω της ιδιαίτερ­
ης σημασίας του τομέα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
των εξομοιούμενων προς αυτά ιδρυμάτων, ο τομέας 
«διοίκηση» των εθνικών λογαριασμών διαιρέθηκε σε δύο: 
«κρατικός τομέας» και «τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης». Ο 
τελευταίος περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά 
ιδρύματα και όλα τα υπόλοιπα ιδρύματα όπως τα ερευνητικά 
κέντρα, τα πειραματικά κέντρα και τις κλινικές που εργάφζον-
ται σε άφμεοη σχέση με τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 
Αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσι­
τεχνίας: OÍ στατιστικές που αφορούν τις αιτήσεις για χορήγηση 
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εξάγονται από τη βάση 
δεδομένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ). Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για 
τη διαδικασία αυτή επιτρέπουν τον προσδιορισμό του περιφερ­
ειακού δυναμικού καινοτομίας. 
Η REGIO περιλαμβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφόσον ένας τουλάφχιστον 
εφευρέτης είναι μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι 
στατιστικές περιλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται 
απευθείας στο ΕΓΔΕ (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας), καθώς και τις αιτήσεις που 
καταχωρίζονται σύμφωνα με τη συνθήκη για τη συνεργασία ως 
προς τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αναφέρουν το ΕΓΔΕ 
(Euro-PC). Οι αιτήσεις για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσι­
τεχνίας λαμβάνονται υπόψη με βάση την ημερομηνία 
καταχώρισης. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε ετήσια βάση. 
Η περιφερειακή κατανομή των αιτήσεων για χορήγηση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας γίνεται με βάση τη διεύθυνση του 
εφευρέτη, δηλαδή τον τόπο διαμονής του. Οταν ένα δίπλωμα 
έχει περισσότερους από έναν ερευρέτες, η αίτηση κατανέμεται 
μεταξύ των ερευρετών και των περιφερειών όπου διαμένουν. 
Τα ποσοστά των αιτήσεων για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσι­
τεχνίας τα οποία αναλογούν σε ερευρέτες μη εγκατεστη­
μένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία. 
Σημείωση:!ο διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι κατατεθειμέ­
να μόνο σε ένα εθνικό γραφείο βιομηχανικής ιδιοκ­
τησίας δεν περιλαμβάνονται σ' αυτή τη βάση τη βάση 
δεδομένων. 
Επειδή ορισμένες δραστηριότητες δεν είναι 
δυνατόν να κατανεμηθούν κατά περιφέρεια, το 
εθνικό σύνολο ενδέχεται να διαφέρει από το άθρο­
ισμα των περιφερειών. 
Εκδοση αναφοράς: Eurostat — Ε & Α — Ετήσιες στατιστικές 
V. Γεωργία 
Το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και 
αιγοειδών προκύπτει από τα αποτελέσματα των κοινοτικών 
ερευνών του Δεκεμβρίου. Πάντως, για τις Κάτω Χώρες, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία, τα αποτελέσματα της 
κοινοτικής έρευνας του Δεκεμβρίου εκφράστηκαν κατά περ­
ιφέρειες με βάση τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Το 
ζωικόκεφάλαιο ίππων προκύπτει από τις έρευνες ή τις εθνικές 
απογραφές που πραγματοποιήθηκαν είτε κατά τον Μάιο-Ιούνιο 
είτε κατά τον Δεκέμβριο. 
Για την κατάρτιση των γεωργικών λογαριασμών σε περιφερ­
ειακό επίπεδο χρησιμοποιούνται οι ίδιες έννοιες με αυτές που 
καθορίστηκαν για τους λογαριασμούς σε εθνικό επίπεδο. 
Πάντως, για να διασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ της τελικής 
παραγωγής (και της ενδιάμεσης κατανάλωσης) στα διάφορα 
γεωργραφικά επίπεδα, οι αγορές ενδιάμεσων γεωργικών 
προϊόντων σε μια άλλη περιφέρεια του ίδιου κράτους εγγρά­
φονται ως αρνητική τελική παραγωγή και όχι ως ενδιάμεση 
κατανάλωση. 
Τα δεδομένα για τη διάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων προκύπτουν από την κοινοτική έρευνα του 
έτους 1995. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat — Γεωργία: Στατιστική επετηρί­
δα 
Eurostat — Διάρθρωση γεωργικών εκμετ­
αλλεύσεων: κύρια αποτελέσματα 
VI. Ενέργεια 
Η παραγωγή ακάθαρτου πετρελαίου δεν περιλαμβάνει τη 
φυσική βενζίνη και τα άλλα συμπυκνώματα που λαμβάνονται 
κατά την παραγωγή, τον καθαρισμό και τη σταθεροποίηση του 
φυσικού αερίου, εκτός από την περίπτωση που τα προϊόντα 
αυτά υποβάλλονται σε μετασχηματισμό στα διυλιστήρια. 
Η παραγωγή φυσικού αερίου δεν περιλαμβάνει τα κατάλοιπα 
που καίγονται κατά την έξοδο, σε δοκιμές καύσης ή όταν 
επανεισάγονται στα κοιτάσματα- εντούτοις, περιλαμβάνει την 
κατανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς καθώς και το 
συναφές και μη συναφές με το πετρέλαιο φυσικό αέριο, τα μείγ­
ματα μεθανίου και το αέριο των αποχετευτικών οχετών. 
Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετριέται κατά την 
έξοδο από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή αφού 
αφαιρεθεί η κατανάλωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και οι 
απώλειες στους μετασχηματιστές των σταθμών. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat — Ενέργεια: Στατιστική επετηρίδα 
VII. Μεταφορές 
Οι ροές των εμπορευμάτων αποτιμώνται στα πλαίσια των 
κοινοτικών ερευνών για τις οδικές μεταφορές, τις σιδηρο­
δρομικές μεταφορές, και τις μεταφορές μέσω των εσωτερικών 
πλωτών οδών. 
VI \^Δ 
Οδικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τα οχήματα που έχουν 
εγγραφεί στα μητρώα ενός κράτους μέλους της Κοινότητας και 
που κυκλοφορούν στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους 
ή μεταξύ αυτού του κράτους μέλους και μιας άλλης χώρας. Από 
το πεδίο έρευνας αυτής θα πρέπει να εξαιρεθούν τα οχήματα 
το ωφέλιμο βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 
ή το συνολικό βάρος των οποίων, με το επιτρεπόμενο φορτίο, 
δεν υπερβαίνει τους 6 τόνους. 
Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τις κύριες 
σιδηροδρομικές γραμμές που βρίσονται στην επικράτεια των 
κρατών μελών και είναι ανοικτές στη δημόσια κυκλοφορία- δεν 
περιλαμβάνεται η διακίνηση για μη εμπορικούς σκοπούς, οι 
αποσκευές και τα αυτοκίνητα που συνοδεύουν επιβάτες, το 
ταχυδρομείο για λογαρισμό της διοίκησης των ταχυδρομείων. 
Μεταφορές με το εσωτερικό πλωτό δίκτυο: Η έρευνα αφορά τα 
πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αναξάρτητα από τη χώρα 
καταχώρησης ή εγγραφής σε μητρώο- δεν περιλαμβάνονται τα 
πλοία με συνολικό βάρος λιγότερο από 50 τόνους (20 τόνους 
στις Κάτω Χώρες). Επιπλέον στην έρευνα δεν περιλαμβάνον­
ται (με εξαίρετη τις Κάτω Χώρες) τα πλοία τα οποία πραγ­
ματοποιούν κυρίως τη μεταφορά επιβατών, οι πορθμίδες, τα 
πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μη εμπορικούς 
σκοπούς από τις λιμενικές ή τις δημόσιες αρχές, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό σε καύσιμα 
ή την αποθήκευση, τα πλοία που δεν χρησιμοποιούνται για τις 
μεταφορές εμπορευμάτων, όπως είναι τα αλιευτικά πλοία, τα 
ρυμουλκά, τα πλωτά εργαστήρια, τα πλοία που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα σκάφη αναψυχής. 
Τα στοιχεία για τις θαλάσσιες και τις εναέριες μεταφορές 
αναφέρονται στην εθνική και διεθνή κυκλοφορία. Η κυκλοφορία 
σε μικρά λιμάνια και αεροδρόμια λαμβάνεται υπόψη μόνο στα 
εθνικά σύνολα της κάθε χώρας. 
Θαλάσσιες μεταφορές: Περιλαμβάνεται η διακίνηση που αφορά 
ένα μόνο λιμένα (εφοδιασμός-αλιεία-διακίνηση με τις 
εγκαταστάσεις για τις θαλάσσιες γεωτρήσεις), εκτός από τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία τη Δανία και τις Κάτω Χώρες. 
Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η διακίνηση που αφορά ένα μόνο 
λιμένα αναφέρεται και σε υλικά όπως άμμο από βυθοκόρηση, 
χαλίκι, κλπ., η εκφόρτωση των οποίων γίνεται για εμπορικούς 
λόγους, καθώς επίσης σε υλικά που μεταφέρονται για 
εναπόθεση στη θάλασσα. Εξαιρείται η αλιεία και ο εφοδιασμός. 
Εναέριες μεταφορές: Οι επιβάτες που αλλάζουν αεροσκάφος 
σε ένα αεροδρόμιο υπολογίζονται στις αφίξεις και τις 
αναχωρήσεις, ενώ οι επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι τους 
στο ίδιο αεροσκάφος θεωρούνται ότι βρίσκονται σε καθεστώς 
διαμετακόμισης (transit). 
Οδική ασφάλεια: Οι στατιστικές για την οδική ασφάλεια 
αφορούν το σύνολο των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων: 
πεζούς, ποδηλάτες, αυτοκινητιστές κλπ. Οι ορισμοί, και 
ειδικότερα ο ορισμός του «θανάτου από οδικό τροχαίο 
ατύχημα» (π.χ. ο αριθμός των ημερών που λαμβάνεται υπόψη 
μετά το ατύχημα), ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των 
επιμέρους κρατών μελών. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat — Στατιστική επετηρίδα — Μετα­
φορές, επικοινωνίες, τουρισμός (ετήσια 
έκδοση). 
VIII. Βιοτικό επίπεδο 
Υγεία: οι αιτίες θανάτου ορίζονται με βάση τη διεθνή 





















Ολες οι αιτίες θανάτου 
Νόσοι του κυκλοφορικού συστήματος 
εκ των οποίων: ισχαιμικές καρδιοπάθειες 
εκ των οποίων: νόσοι των αγγείων του εγκε­
φάλου 
Κακοήθη νεοπλάσματα 
εκ των οποίων: κακόηθες νεόπλασμα του 
στομάχου, του παχέος εντέρου, του ορθού 
και της ορθοσιγμοειδικής συμβολής 
εκ των οποίων: κακόηθες νεόπλασμα της 
τραχείας, του βρόγχου και του πνεύμονος 
εκ των οποίων: κακόηθες νεόπλασμα του 
μαστού και του τραχήλου της μήτρας 
Σακχαρώδης διαβήτης 
Πνευμονία, βρογχίτις, εμφύσημα και άσθμα 
κίρρωση του ήπατος 
AIDS 
Ατυχήματα 
εκ των οποίων: ατυχήματα οδικής 
κυκλοφορίας με μηχανοκίνητα οχήματα Αυτο­
κτονίες και αυτοτραυματισμοί 
Εκπαίδευση: Τα στοιχεία καλύπτουν μαθητές και σπουδαστές 
πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε 
ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενταγμένα στα στο-
λικά και πανεπιστημιακά συστήματα και τα οποία βρίσκονται στο 
εθνικό ή περιφερειακό έδαφος. 
Σε μερικές χώρες υπάρχουν διαφορές μεταξύ του αθροίσμα­
τος των περιφερειών και του αριθμού σε εθνικό επίπεδο. 
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε σφάλματα λόγω στρογγυ­
λοποίησης ή στην αδυναμία καταμερισμού ορισμένων τύπων 
εκπαίδευσης. 
Εκδοση αναφοράς: Eurostat — Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση — Στατιστικές και δείκτες 
Κατοικία:!ο. στοιχεία για την κατασκευή αναφέρονται στον αρι­
θμό των κατοικιών που περατώθηκαν στο έτος αναφοράς, με 
αξαίρεση το Βέλγιο όπου τα στοιχεία αφορούν κατοικίες με 
έναρξη εργασιών το έτος αναφοράς. 




































Ωριαίο χιλιοβάτ (χιλιοβατώριο) 
Terajoule = 10' kilojoule 
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INTRODUCTION 
The Regions statistical yearbook contains a selection of compa­
rable statistics which represent the social and economic situation 
in the regions of the European Union. 
A list giving the names of the regions and a map can be found 
after this introduction. 
The regions of the European Union 
The nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) classi­
fies the Community regions at three interrelated levels: level 1 
territorial units usually comprising a whole number of level 2 units 
and level 2 units a whole number of level 3 units. Luxembourg is 
regarded as a levels 1, 2 and 3 territorial unit. Ireland and 
Denmark are regarded as levels 1 and 2 territorial units, and 
Sweden as a level 1 unit. 
The statistics are generally presented at NUTS levels 1 and 2 
(level 1 being printed in bold type and level 2 in medium type). In 
the case of the United Kingdom, where level 2 was defined for 
the purposes of Community regional policy but is used for only a 
few statistical data, the data are presented at level 2 in the 'Main 
indicators' table only. 
It should be noted that the French overseas departments (DOMs) 
are not included in the totals for EUR­15 and France. 
For further information 
Time series (which may go back as far as 1970), more detailed 
statistics than those given in this yearbook (such as population 
by five­year age groups, deaths by age and sex, detailed results 
of the Community labour force survey, economic accounts aggre­
gates for 17 branches, detailed breakdown of agricultural pro­
duction, data on the structure of agricultural holdings, etc.) and 
statistical indicators at NUTS level 3 (such as area, population, 
births and deaths, unemploymen' rates, gross domestic product) 
are available in REGIO, Eurostat's regional data bank, and may 
be obtained on request (printout or diskette). 
Furthermore, in the series Statistics in focus under the title 
'Regions' Eurostat disseminates and comments briefly on the lat­
est regional statistics available at Community level. Further infor­
mation on the nomenclature of territorial units for statistics is 
given in a separate Eurostat publication. 



















NUTS 2 groupings 
NUTS 2 groupings 
ZEAT + DOM 
— NUTS 2 groupings 
— Landsdelen 
NUTS 2 groupings 
NUTS 2 groupings 
Manner­Suomi/Ahvenanmaa 
— Standard regions 
NUTS 2 
Provinces/Provincies 
— Regierungsbezi rke 
Diamerismata 
Comunidades autónomas 




Comissões de coordenação regional 
+ Regiões autónomas 
Suuralueet 
Riksområden 







Départements + DOM 
Regional authority regions 
Provinde 
— COROP­Regio's 
Grouping of Politische Bezirke 
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Population: The concept used here is that of resident population. 
The average population (see explanatory notes on Chapter I) is 
used for calculations of density, birth rates and per capita GDP. 
Birth rate: Ratio of live births to total resident population. 
Infant mortality rate: Ratio of deaths before the age of one to live 
births. 
Activity and unemployment rates: The activity rate is the ratio 
between the active population and the total population of corre-
sponding age; the unemployment rate is the ratio between the 
number of unemployed and the active population. These data are 
based on the Community labour force sample survey (see 
explanatory notes on Chapter II). 
Dependency ratio: Ratio of inactive to active population. 
Employment: Data on employment structure by sector of activity 
are taken from the Community labour force sample survey which 
measures employment on the basis of the place of residence. 
Disparities in gross domestic product: Because the ESA-REG. 
(European system of integrated economic accounts — regional 
application) does not at present provide a regional distribution of 
GDP, national GDPs drawn up on the basis of the ESA are bro-
ken down according to the latest regional distribution of gross 
value added at factor cost in each country (for Austria and 
Portugal: gross value-added at market prices). The regional 
GDPs obtained are converted to ecus or purchasing power stan-
dards (PPS) and shown in relation to average population, 
expressed in percentages of the Community average. 
I — Demography 
The population comprises those persons normally residing in a 
given country or region (even if they are temporarily absent) 
together with members of the armed forces and persons in the 
diplomatic service of the country concerned (together with their 
families) who are stationed abroad; on the other hand, members 
of foreign armed forces and foreign diplomats residing in the 
country or region are excluded. 
Average population is the population as at the end of June in the 
United Kingdom and the end of April in Ireland; in Germany, it is 
the arithmetic mean of the monthly population figures, and in the 
other Member States it is the arithmetic mean of the population 
figures for the beginning and the end of the year. 
In the United Kingdom, exceptionally: 
(i) the population includes foreign armed forces personnel sta-
tioned in the United Kingdom; 
(ii) the population data refer to 30 June, and not 1 January; 
(iii) data on population movements (births, deaths, net migration) 
are collected between 30 June in the reference year and 30 
June in the following year. 
Reference: Eurostat — Demographic statistics (annual publica-
tion). 
II — Population activity and unemployment 
Data on population activity (Tables 11.1 to II.3) are taken from the 
Community labour force sample survey. 
Unemployment data (Table II.4) have been estimated by combin-
ing the results of the Community labour force sample survey with 
information on the regional structure of the number of registered 
unemployed (for Greece, Spain, Italy, the Netherlands and 
Portugal: regional structure of the number of unemployed accord-
ing to national labour force surveys). 
In accordance with International Labour Organisation recom-
mendations, the following concepts have been used for the pre-
sentation of figures on employment and unemployment: 
(i) the unemployed are those aged 15 or over who during the ref-
erence period had no job but who were available for work 
within two weeks and who had been actively seeking work in 
the four previous weeks; 
(ii) the labour force includes those persons who have a job and 
the unemployed. 
Reference: Eurostat — Labour force sample survey: methods 
and definitions. 
Ill — Economic aggregates 
The regional accounts by branch are drawn up in accordance 
with the European system of integrated economic accounts 
(ESA): 
(i) gross value added at market prices and gross fixed capital 
formation are evaluated according to the system of net VAT 
recording; 
(ii) compensation of employees covers gross wages and salaries 
as well as employers' actual social security contributions and 
imputed social security contributions; 
(iii) the employment figures cover both residents and non-resi-
dents working with resident producer units (domestic concept 
of employment). 
Although the ESA-REG. provides for a breakdown of aggregates 
into 17 branches at NUTS 2 level, they are presented here in an 
aggregated six-branch breakdown (NACE-CLIO R6). A sector is 
a group of 'institutional' units, whereas a branch is a group of 
units of 'homogeneous' production. 
References: Eurostat— European system of integrated econom-
ic accounts ESA — second edition, 1979; 
Eurostat — National accounts ESA: detailed tables 
by branch (annual publication). 
IV — Research and development 
Research and development covers all creative activities under-
taken in a systematic manner with the aim of increasing the body 
of knowledge, as well as the use of such knowledge for new 
applications. 
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R&D expenditure: R & D expenditure covers all resources used 
to carry out R & D . This heading includes staff costs, operating 
expenses and capital expenditure (e.g. premises and equip-
ment). 
R & D person ne I: The 'R&D personnel' heading covers all those 
who are employed in R&D sectors, together with such people as 
administrators or administrative staff whose work is directly con-
nected with R&D work. 
R&D sectors: The structure of the sectors in the R&D field dif-
fers in one major respect from the structure of the sectors in the 
national accounts. Because of the special significance of univer-
sities and similar institutes, the 'administration' sector of the 
national accounts has been divided into two: State sector and 
higher education sector. The latter includes universities, techno-
logical institutes and all other institutions such as research cen-
tres, experimental centres and clinics working in close liaison 
with establishments of higher education. 
European patent applications: The data on European patent 
applications are extracted from the database of the European 
Patent Office (EPO). The criteria used for the data extraction 
are aimed to allow an analysis of the regional potential for inno-
vation. 
REGIO contains data on European patent applications which 
have at least one EU resident inventor. The statistics refer to 
applications filed directly at the EPO (under the European Patent 
Convention) or to applications filed under the Patent Cooperation 
Treaty and designating the EPO (Euro-PCT). Applications are 
counted according to the date of filing. Data refer to the number 
of applications filed in each year. 
The regional distribution of the patent applications is made 
according to the address of the inventor, i.e. the inventor's place 
of residence. If an application has more than one inventor, the 
application is divided equally among the inventors and their 
regions of residence. Shares of patent applications assigned to 
inventors with an address outside the European Union are disre-
garded. 
As there are some patent applications that cannot be allocated to 
particular regions, the national total may differ from the sum of 
the regions. 
Patents registered only in a national patent office (and not at the 
EPO) are not included in this database. 
Reference: Eurostat — R&D: annual statistics. 
V — Agriculture 
Numbers of cattle, pigs, sheep and goats are normally obtained 
from the December Community surveys. However, for Denmark, 
the Netherlands and the United Kingdom the results of the 
December Community survey have been regionalised on the 
basis of the results of another survey carried out during the same 
year. Numbers of horses are obtained from national surveys or 
censuses held in either May-June or December. 
The concepts used to draw up agricultural accounts at regional 
level are identical with those defined for national level accounts. 
However, for the sake of consistency between final output (and 
intermediate consumption) at the various geographical levels, 
purchases of intermediate agricultural products from another 
region in the same country are recorded as negative final output 
and not as intermediate consumption. 
The data on the structure of agricultural holdings are taken from 
the 1995 Community survey. 
References: Eurostat — Agriculture: Statistical yearbook; 
Eurostat — Structure of agricultural holdings: main 
results. 
VI — Energy 
Crude oil production does not include natural gasoline or other 
condensates obtained from the production, purification or stabili-
sation of natural gas, except when these products undergo pro-
cessing in the refineries. 
The production of natural gas does not include quantities used 
for blow-offs, flaring, or production tests or amounts reinjected 
into the strata. It does, however, include producers' own con-
sumption as well as associated and non-associated natural gas, 
firedamp and sewage gas. 
The net output of electrical energy is measured ex-power-station, 
i.e. after deduction of auxiliary services' consumption and losses 
in power-station transformers. 
Reference: Eurostat — Energy: Statistical yearbook. 
VII —Transport 
Flows of goods are evaluated by Community surveys on the 
transport of goods by road, rail and inland waterway. 
Road transport: The survey covers vehicles registered in 
Community Member States, travelling on the territory of that 
Member State or between that Member State and another coun-
try. The survey field may exclude vehicles with a load-carrying 
capacity below 3.5 tonnes or with a total authorised loaded 
weight not exceeding 6 tonnes. 
Transport by rail: The survey covers the main railway lines on the 
Member States' territory which are open to public traffic; it 
excludes service traffic for non-commercial purposes, luggage 
and vehicles accompanying passengers and mail carried for offi-
cial post offices. 
Transpon by inland waterway: The survey covers inland water-
way vessels, in whatever country they are registered, but it does 
not cover vessels with a dead weight tonnage of less than 50 
tonnes (Netherlands: 20 tonnes). Further, the survey does not 
cover vessels carrying mainly passengers, ferries, vessels used 
solely for non-commercial purposes by port or public authorities, 
vessels used solely for refuelling or warehousing, or vessels not 
used for the transport of goods such as fishing boats, dredgers, 
floating workshops, houseboats and pleasure boats (does not 
apply to the Netherlands). 
Data on sea and air transport refer to both national and inter-
national traffic. The traffic of smaller ports may be taken into 
account only in national totals. 
Sea transport: 'One port' goods (ships' bunkers and stores, fish, 
goods to and from offshore oil installations) are included except 
for Denmark, Germany, France, Italy and the Netherlands. 
For the United Kingdom, one port goods include dredged sand, 
gravel, etc., landed at a port for commercial reasons; traffic to 
and from offshore installations; and material shipped for dumping 
at sea; and exclude ships' bunkers, stores and fish. 
Air transport: Passengers changing aircraft at an airport are 
counted on arrival and departure, whereas passengers continu-
ing their journey in the same aircraft are considered to be in tran-
sit. 
Road safety: The statistics on road safety include all victims of 
road accidents: pedestrians, cyclists, motorcyclists, car drivers 
and passengers, etc. Definitions may vary between Member 
States. For example, deaths are only attributed to an accident if 
they occur within so many days of the accident. This number of 
days is not the same for all countries. 
Reference: Eurostat — Statistical yearbook — Transport, com-
munications, tourism. 
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VIII — Living standards 
Health: Causes of death are defined on the basis of the inter-



















All causes of death 
Diseases of circulatory system, of which: 
— ischaemic heart disease 
— cerebrovascular disease 
Malignant neoplasms, of which: 
— malignant neoplasms of stomach, intestine. 
rectum and anus 
— malignant neoplasms of trachea, bronchi and 
lungs 
— malignant neoplasms of breast and cervix uteri 
Diabetes mellitus 
Pneumonia, bronchitis, emphysema and asthma 
Chronic liver disease and cirrhosis 
AIDS 
Accidents and disasters, of which: 
— motor vehicle traffic accidents 
Suicide and self-inflicted injury 
Education: Data cover pupils and students enrolled in full-time 
and part-time education in public and private establishments sit-
uated on the national or regional territory. In a number of coun-
tries, there may be discrepancies between the sum of the regions 
and the national total. This is due not only to the rounding of fig-
ures, but also because certain types of education, such as open 
and distance learning can not be broken down by region. 
Reference: Eurostat — Education across the European Union — 
Statistics and indicators. 
Accommodation: Dwellings built: figures show the number of 
dwellings for which construction was completed in the reference 
year, with the exception of Belgium where the figures referto the 
dwellings for which construction was initiated in the reference 
year. 
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INTRODUCTION 
L'annuaire statistique Régions rassemble les statistiques compa-
rables les plus caractéristiques de la situation sociale et écono-
mique des régions de l'Union européenne. 
Une liste portant le nom des régions ainsi qu'une carte sont insé-
rées après cette partie introductive. 
Les régions de l'Union européenne 
La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
classe les régions de l'Union suivant une structure hiérarchique 
à trois niveaux: les unités territoriales de niveau 1 couvrant un 
nombre entier d'unités de niveau 2 et les unités de niveau 2, un 
nombre entier d'unités de niveau 3. Le Luxembourg est considé-
ré comme unité territoriale de niveaux 1, 2 et 3. L'Irlande et le 
Danemark sont considérés comme unités territoriales de niveaux 
1 et 2, la Suède, comme unité de niveau 1. 
Les statistiques sont généralement présentées aux niveaux 1 et 
2 de la NUTS (le niveau 1 apparaissant en caractères gras et le 
niveau 2, en caractères maigres). En ce qui concerne le 
Royaume-Uni, dont le niveau 2 a été défini pour les besoins de 
la politique régionale communautaire, mais pour lequel ne sont 
établies que peu d'informations statistiques, les données ne sont 
présentées au niveau 2 que dans le tableau «Principaux indica-
teurs». 
Il faut noter que les départements français d'outre-mer (DOM) ne 
sont pas inclus dans les totaux de l'Europe des quinze et de la 
France. 
Pour en savoir plus... 
Des séries chronologiques (pouvant remonter jusqu'à 1970), des 
statistiques plus détaillées que celles figurant dans cet annuaire 
(comme la population par classe d'âge de cinq ans, décès par 
âge et par sexe, résultats détaillés de l'enquête communautaire 
sur les forces de travail, agrégats de comptes économiques en 
17 branches et ventilation détaillée de la production agricole) 
ainsi que des Indicateurs statistiques au niveau NUTS 3 (super-
ficie, population, naissances et décès, taux de chômage, produit 
intérieur brut, etc.) sont disponibles dans REGIO, la banque de 
données régionales d'Eurostat, et peuvent être obtenus sur 
demande (sur papier ou disquette). 
D'autre part, dans la série Statistiques en bref sous le titre 
«Régions», Eurostat diffuse et commente brièvement les der-
nières statistiques régionales disponibles au niveau communau-
taire. De plus amples informations concernant la nomenclature 
des unités territoriales statistiques (NUTS) figurent dans une 
publication distincte d'Eurostat. 
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Population: Le concept utilisé est celui de la population résiden-
te. La population moyenne (voir notes explicatives relatives au 
chapitre I) est utilisée pour des calculs de densité, de taux de 
natalité et de PIB par habitant. 
Taux de natalité: Rapport entre naissances et population rési-
dente. 
Taux de mortalité infantile: Rapport entre décès avant l'âge de 1 
an et naissances vivantes. 
7ai7x d'activité et taux de chômage: Le taux d'activité est le rap-
port entre la population active et la population totale d'âge cor-
respondant; le taux de chômage est le rapport entre le nombre 
de chômeurs et la population active. Ces données sont fondées 
sur l'enquête communautaire sur les forces de travail (voir notes 
explicatives relatives au chapitre II). 
Degré de dépendance: Rapport entre inactifs et actifs. 
Emploi: Les données relatives à la structure de l'emploi par sec-
teur d'activité sont issues de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail, qui localise l'emploi sur la base du lieu de rési-
dence de la personne interrogée. 
Disparités du produit intérieur brut: Étant donné que le SEC-REG 
(système européen de comptes économiques intégrés régio-
naux) ne prévoit pas actuellement la ventilation régionale du PIB, 
les PIB nationaux établis selon le SEC sont ventilés suivant les 
dernières répartitions régionales disponibles de la valeur ajoutée 
brute au coût des facteurs, exception faite pour le Portugal et 
l'Autriche qui utilisent le prix du marché. Les PIB régionaux sont 
convertis en écus ou en standards de pouvoir d'achat (SPA), rap-
portés à la population moyenne et exprimés en pourcentage par 
rapport à la moyenne communautaire. 
I — Démographie 
La population comprend les personnes résidant normalement 
dans le pays ou la région (même si elles en sont temporaire-
ment absentes) ainsi que les militaires et diplomates nationaux 
(et leur famille) en poste à l'étranger; en revanche, elle exclut 
les militaires et diplomates étrangers résidant dans le pays ou 
la région. 
La population moyenne correspond à la population de la fin de 
juin au Royaume-Uni et de fin d'avril en Irlande; elle représente 
la moyenne arithmétique entre les données mensuelles de popu-
lation en Allemagne, entre les données de population en début et 
en fin d'année dans les autres États membres. 
Pour le Royaume-Uni, par exception: 
— la population inclut les forces armées étrangères stationnées 
au Royaume-Uni; 
— les données de population se réfèrent au 30 juin, au lieu du 
1 " janvier; 
— les mouvements de population (naissances, décès, soldes 
migratoires) sont saisis entre le 30 juin de l'année de référen-
ce et le 30 juin de l'année suivante. 
Référence: Eurostat — Statistiques démographiques (publica-
tion annuelle) 
Il — Activité et chômage 
Les données sur l'activité de la population (tableaux 11.1, II.2 et 
II.3) sont issues de l'enquête communautaire par sondage sur 
les forces de travail. 
Les données sur le chômage (tableau II.4) sont estimées en 
combinant les résultats de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail avec l'Information sur les structures régionales 
du chômage enregistré (pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Italie, 
Iles Pays-Bas et le Portugal, on utilise la structure régionale du 
chômage obtenue d'après les enquêtes nationales sur les forces 
de travail). 
Conformément aux recommandations du Bureau international du 
travail, les concepts suivants ont été adoptés pour la présenta-
tion des résultats concernant le chômage et l'activité: 
— les chômeurs sont les personnes de 15 ans ou plus qui, au 
cours de la période de référence, étaient sans travail, dispo-
nibles à travailler endéans deux semaines et qui étaient à la 
recherche active d'un emploi au cours des quatre semaines 
précédentes; 
— les forces de travail comprennent les personnes qui ont un 
emploi et les personnes au chômage. 
Référence: Eurostat — Enquête par sondage sur les forces de 
travail: méthodes et définitions 
III — Agrégats économiques 
Les comptes régionaux par branche sont établis selon le systè-
me de comptes économiques intégrés (SEC): 
— la valeur ajoutée brute aux prix du marché et la formation 
brute de capital fixe sont évaluées suivant le système d'enre-
gistrement net de la TVA; 
— la rémunération des salariés comprend les salaires et traite-
ments bruts ainsi que les cotisations sociales effectives à 
charge des employeurs et les cotisations sociales fictives; 
— l'emploi comprend les résidents et les non-résidents travaillant 
auprès des unités productrices résidentes (concept intérieur 
de l'emploi). 
Bien que le SEC-REG prévoie une ventilation des agrégats en 
17 branches au niveau NUTS 2, ils sont présentés ici suivant 
une ventilation agrégée en 6 branches (NACE-CLIO R6). Par 
opposition à la notion de secteur qui correspond au regroupe-
ment d'unités dites «institutionnelles», la notion de branche 
correspond au regroupement d'unités dites «de production 
homogène». 
Références: Eurostat — Système européen de comptes écono-
miques intégrés SEC — 2" édition, ' 1979 
Eurostat — Comptes nationaux SEC: tableaux 
détaillés par branche (publication annuelle) 
IV — Recherche et développement 
La recherche et le développement incluent toutes les activités 
créatrices entreprises de façon systématique dans le but d'ac-
croître l'ensemble des connaissances, ainsi que l'utilisation de 
cet ensemble de connaissances pour de nouvelles applications. 
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Dépenses de R & D: Les dépenses de R & D englobent toutes 
les ressources utilisées pour la réalisation de la R & D. Ce poste 
inclut les dépenses courantes de personnel, les dépenses de 
fonctionnement ainsi que les dépenses de capital (par exemple 
bâtiments et équipements). 
Personnel de R & D: Le poste «Personnel de R & D» comprend 
toutes les personnes employées dans les secteurs de R & D, 
ainsi que les personnes comme les administrateurs ou le per­
sonnel administratif dont les services sont directement liés aux 
travaux de R & D. 
Secteurs de R & D: La structure des secteurs dans le domaine 
de R & D diffère sur un point majeur de la structure des secteurs 
dans les comptes nationaux. En raison de l'importance particu­
lière du secteur des instituts universitaires et assimilés, le sec­
teur «administration» des comptes nationaux a été divisé en 
deux: «secteur de l'État» et «secteur de l'enseignement supé­
rieur». Ce dernier inclut les universités, les instituts technolo­
giques et toutes autres institutions, comme les centres de 
recherches, les centres expérimentaux et cliniques, travaillant en 
étroite liaison avec les établissements d'enseignement supérieur. 
Demandes de brevets européens: Les statistiques de demandes 
de brevets européens sont extraites de la base de données de 
l'Office européen des brevets (OEB). Les critères utilisés pour 
cette extraction permettent de situer le potentiel régional d'inno­
vation. 
REGIO comprend les demandes de brevet européen ayant au 
moins un inventeur résidant dans l'Union européenne. Les sta­
tistiques reprennent les demandes déposées directement auprès 
de ΓΟΕΒ (suivant la convention européenne des brevets) ou 
celles enregistrées suivant le traité de coopération en matière de 
brevet et désignant ΓΟΕΒ (Euro­PCT). Les demandes de brevet 
sont comptabilisées suivant la date d'enregistrement. Les don­
nées sont présentées sur une base annuelle. 
La répartition régionale des demandes de brevet est effectuée en 
fonction de l'adresse de l'inventeur, c'est­à­dire de son lieu de 
résidence. Quand un brevet a plus d'un inventeur, la demande 
est répartie entre les inventeurs et entre les régions de résiden­
ce. Les parts des demandes de brevet revenant à des inventeurs 
non résidents dans l'UE ne sont pas incluses dans les données. 
NB: Les brevets déposés uniquement dans un office national de 
la propriété industrielle ne sont pas inclus dans cette base 
de données. 
Certaines activités ne pouvant pas être régionalisées, le 
total national peut différer de la somme du total des régions. 
Référence: Eurostat — R&D: Statistiques annuelles 
V — Agriculture 
Les effectifs bovins, porcins, ovins et caprins sont normalement 
ceux résultant des enquêtes communautaires de décembre. 
Toutefois, pour les Pays­Bas, le Royaume­Uni et le Danemark, 
les résultats de l'enquête communautaire de décembre ont été 
régionalisés sur la base des résultats d'une autre enquête effec­
tuée au cours de la même année. Les effectifs de chevaux résul­
tent d'enquêtes ou de recensements nationaux effectués soit en 
mai­juin, soit en décembre. 
Les concepts adoptés pour l'établissement des comptes de 
l'agriculture au niveau régional sont identiques à ceux définis 
pour les comptes au niveau national. Toutefois, afin d'assurer la 
cohérence entre les productions finales (et les consommations 
intermédiaires) aux différents niveaux géographiques, les achats 
de produits agricoles intermédiaires à une autre région du même 
pays sont enregistrés comme production finale négative, et non 
comme consommation intermédiaire. 
Les données sur la structure des exploitations agricoles provien­
nent de l'enquête communautaire de 1995. 
Références: Eurostat — Agriculture: annuaire statistique 
Eurostat — Structure des exploitations agricoles: 
principaux résultats 
VI — Énergie 
La production de pétrole brut exclut l'essence naturelle et les 
autres condensats obtenus lors de la production, de l'épuration 
et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces pro­
duits subissent une transformation dans les raffineries. 
La production de gaz naturel est nette de lâchés, des brûlés à la 
torche, des essais de production et des réinjections dans le gise­
ment, mais elle couvre la consommation propre des producteurs 
ainsi que le gaz naturel associé et non associé, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production nette d'énergie électrique est mesurée à la sortie 
des centrales, c'est­à­dire déduction faite de la consommation 
des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs 
des centrales. 
Référence: Eurostat — Énergie: annuaire statistique 
VII — Transports 
Les flux de marchandises sont évalués dans le cadre des 
enquêtes communautaires sur les transports par route, par che­
min de fer et par voies navigables Intérieures. 
Transport par route: L'enquête concerne les véhicules immatricu­
lés dans un État membre de l'Union, circulant sur le territoire de 
cet État membre ou entre cet État membre et un autre pays. 
Peuvent être exclus du champ d'enquête les véhicules dont la 
charge utile n'excède pas 3,5 tonnes ou dont le poids total en 
charge autorisé n'excède pas 6 tonnes. 
Transports par chemin de fer: L'enquête concerne les principaux 
chemins de fer situés sur le territoire des États membres et 
ouverts au trafic public; elle exclut le trafic de service à des fins 
non commerciales, les bagages et voitures accompagnant les 
passagers, le courrier pour le compte des administrations des 
postes. 
Transports par voies navigables: L'enquête concerne les 
bateaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le pays d'en­
registrement ou d'immatriculation; mais elle ne s'applique pas 
aux bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd (20 tonnes 
pour les Pays­Bas). Par la suite, l'enquête ne s'applique pas: 
aux bateaux assurant principalement le transport de passa­
gers, aux bacs, aux bateaux utilisés uniquement à des fins non 
commerciales par les administrations portuaires ou les pou­
voirs publics, aux bateaux utilisés uniquement pour ravitaille­
ment en combustibles ou l'entreposage, aux bateaux non affec­
tés aux transports de marchandises, tels que les bateaux de 
pêche, les bateaux dragueurs, les ateliers flottants, les bateaux 
d'habitation et les bateaux de plaisance (ne s'applique pas aux 
Pays­Bas). 
Les données sur les transports maritime et aérien se réfèrent au 
trafic national et au trafic international. Le trafic des petits ports 
et aéroports peut n'être pris en compte que dans les totaux 
nationaux. 
Transport maritime: Le trafic ne concernant qu'un seul port (avi­
taillement — pêche — trafic avec les installations de forage en 
mer) est inclus, sauf pour le Danemark, l'Allemagne, la France, 
l'Italie et les Pays­Bas. Pour le Royaume Uni, le trafic relatif à un 
seul pays comprend le sable dragué, le gravier, etc., débarqués 
dans le port pour des raisons commerciales, le trafic avec les ins­
tallations de forage en mer, le matériel pour les décharges en 
mer. L'avitaillement et la pêche en sont exclus. 
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Transport aérien: Les passagers changeant d'aéronef dans un 
aéroport sont comptés à l'arrivée et au départ, tandis que les 
passagers poursuivant leur voyage dans le même aéronef sont 
considérés comme étant en transit. 
Sécurité routière: Les statistiques sur la sécurité routière concer-
nent l'ensemble des victimes d'accidents de la route: piétons, 
«cyclistes, automobilistes, etc. Les définitions, notamment celle 
de décès pour cause d'accident de la route (par exemple le 
nombre de jour pris en compte après l'accident), peuvent varier 
entre les États membres. 
Référence: Eurostat — Annuaire statistique — Transports, com-
munications, tourisme 
VIII — Conditions de vie 
Santé: Les causes de décès sont définies sur la base de la clas-
sification internationale des maladies de l'Organisation mondiale 
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Causes 
Toutes causes de décès 
Maladies du système circulatoire, dont: 
— maladies ischémiques du cœur 
— maladies cérébro-vasculaires 
Néoplasmes malins, dont: 
— néoplasmes malins de l'estomac, de l'intestin, 
du rectum et de l'anus 
— néoplasmes malins de la trachée, des 
bronches et du poumon 
— néoplasmes malins du sein et du col de 
l'utérus 
Diabètes mellitus 
Pneumonies, bronchites, emphysèmes et asthme 
Maladies hépatiques chroniques et cirrhose 
Sida 
Accidents et catastrophes, dont: 
— accidents de la circulation routière avec 
véhicules à moteur 
Suicide et blessures volontaires 
Enseignement: Les effectifs recensés sont les élèves et les étu-
diants inscrits à temps plein et à temps partiel dans les établis-
sements publics ou privés, intégrés aux systèmes scolaire et uni-
versitaire, situés sur le territoire national ou régional. Dans un 
certain nombre de pays, il peut y avoir des disparités entre le 
total des régions et le total national. Cela peut être dû aux erreurs 
d'arrondis ou à l'impossibilité de ventiler certains types d'ensei-
gnement. 
Référence: Eurostat — Éducation dans l'Union européenne — 
statistiques et indicateurs 
Logements: La construction de logements est imputée à l'année 
de début des travaux en Belgique et à l'année d'achèvement des 
travaux dans les autres États membres. 
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Ξ ^ XXI 
INLEIDING 
BBMBMHS 
Q Het statistisch jaarboek „Regio's" is een verzameling van verge-lijkbare statistieken die het best de sociale en economische situ-
atie in de regio's van de Europese Unie weergeven. 
Gebieden van de Europese Unie 
In de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) worden de gebieden van de Unie overeenkomstig een 
hiërarchische structuur in drie niveaus ingedeeld, waarbij de ter-
ritoriale eenheden van niveau 1 uit een geheel aantal eenheden 
van niveau 2 bestaan en de eenheden van niveau 2 uit een 
geheel aantal eenheden van niveau 3. Luxemburg wordt als ter-
ritoriale eenheid van niveau 1, 2 en 3 beschouwd. Ierland en 
Denemarken als eenheden van niveau 1 en 2 en Zweden als 
eenheid van niveau I. 
De statistieken zijn in het algemeen opgesteld voor de niveaus 1 
en 2 van de NUTS (niveau I is vet en niveau 2 niet-vet gedrukt). 
Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, waar niveau 2 ten behoeve 
van het communautaire regionale beleid werd gedefinieerd, hoe-
wel hiervoor slechts weinig statistische informatie wordt verza-
meld, worden alleen in de tabel „Belangrijkste indicatoren" gege-
vens voor niveau 2 verstrekt. 
Er zij opgemerkt dat de Franse overzeese departementen (DOM) 
niet bij de totalen voor EUR 15 en Frankrijk zijn inbegrepen. 
Na deze inleiding is een lijst met de namen van de regio's opge-
nomen en een kaart. 
Nadere informatie 
Tijdreeksen (die in sommige gevallen tot 1970 teruggaan) en 
gedetailleerdere statistieken van de cijfers in dit jaarboek (zoals 
bevolking naar leeftijdsklassen van vijf jaar; sterfte naar leeftijd 
en geslacht; gedetailleerde resultaten van de communautaire 
enquête naar de arbeidskrachten; totalen van de economische 
rekeningen in 17 branches; gedetailleerde onderverdeling van de 
landbouwproductie; statistische indicatoren op NUTS 3-niveau, 
zoals oppervlakte, bevolking, geboorten- en sterftecijfers, werk-
loosheidscijfers en bruto binnenlands product) zijn opgeslagen in 
Regio, de Eurostat-databank over de regio's, en zijn op aanvraag 
verkrijgbaar (op papier of diskette). 
Voorts publiceert Eurostat in de reeks „Statistics in focus" onder 
de titel „Regions" de recentste regionale statistieken op 
communautair niveau die van een bondig commentaar zijn voor-
zien. Nadere informatie over NUTS (Nomenclatuur van territoria-
le eenheden voor de statistiek) vindt u in een afzonderlijke 
Eurostatpublicatie. 
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— Bevolking: voor de bevolking is steeds het begrip ingezeten 
bevolking gehanteerd. De gemiddelde bevolking (zie toelich-
ting op hoofdstuk I) wordt gebruikt voor de berekening van de 
bevolkingsdichtheid, het geboortecijfer en het BBP per inwo-
ner. 
— Geboortecijfer: aantal levendgeborenen in verhouding tot de 
bevolking. 
— Zuigelingensterfte: in het eerste levensjaar gestorvenen in 
verhouding tot het aantal levendgeborenen. 
— Werkgelegenheidsgraad en werkloosheidscijfer: de werk-
gelegenheidsgraad betreft de verhouding tussen de actieve 
bevolking en de totale bevolking in een bepaalde leeftijds-
groep; het werkloosheidscijfer is de verhouding tussen het 
aantal werklozen en de actieve bevolking. Deze gegevens zijn 
gebaseerd op de communautaire enquête naar de arbeids-
krachten (zie toelichting op hoofdstuk II). 
— Afhankelijkheidsgraad: aantal niet-actieven in verhouding tot 
het aantal actieven. 
— Werkgelegenheid: de gegevens over de structuur van de 
werkgelegenheid naar sector van activiteit zijn afkomstig van 
de communautaire arbeidskrachtenenquête, waarin de werk-
gelegenheid volgens de woonplaats van de geënquêteerden 
wordt opgetekend. 
— Afwijking van het bruto binnenlands product: aangezien in het 
ESER-Reg (Europees Stelsel van regionale economische 
rekeningen) thans geen regionale indeling van het BBP is 
opgenomen, is het overeenkomstig het ESER opgestelde 
nationale BBP opgesplitst aan de hand van de laatst beschik-
bare regionale indeling van de bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten in elke lidstaat, behalve in Oostenrijk en 
Portugal waar van de indeling van de waarde tegen marktprij-
zen werd uitgegaan. De aldus berekende regionale BBP's zijn 
omgerekend in ecu of in koopkrachtstandaard (KKS), gerela-
teerd aan de gemiddelde bevolking en uitgedrukt als percen-
tage van het communautaire gemiddelde. 
I. Bevolking 
De bevolking omvat alle personen die gewoonlijk in het land of 
regio zijn gevestigd (ookal verblijven ze tijdelijk elders). Militairen 
en diplomatiek personeel van het land of regio in het buitenland 
worden, evenals hun gezinnen, tot de ingezetenen gerekend, 
buitenlandse militairen en leden van buitenlandse missies daar-
entegen niet. 
Als gemiddelde bevolking wordt genomen: de bevolking eind juni 
in het Verenigd Koninkrijk, de bevolking eind april in Ierland, het 
rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse bevolkingscijfers 
in Duitsland, het rekenkundig gemiddelde van de bevolkingscij-
fers aan het begin en het eind van het jaar voor de overige lid-
staten. 
Voor het Verenigd Koninkrijk geldt bij wijze van uitzondering dat: 
— de bevolking de in het Verenigd Koninkrijk gelegerde buiten-
landse strijdkrachten omvat; 
— de bevolkingsgegevens op 30 juni in plaats van op 1 januari 
betrekking hebben; 
— het bevolkingsverloop (geboorten — sterfte — migratiesaldo) 
wordt vastgesteld voor het tijdvak 30 juni van het referentiejaar 
tot 30 juni van het volgende jaar. 
Referentie: Eurostat — Bevolkingsstatistiek (jaarlijkse publicatie) 
II. Werkgelegenheid en werkloosheid 
De gegevens over de economische activiteit van de bevolking 
(tabellen 11.1 tot en met II.3) zijn ontleend aan de communautai-
re steekproefenquête naar de arbeidskrachten. 
De werkloosheidscijfers (tabel II.4) zijn geschat door de resulta-
ten van de communautaire arbeidskrachtenenquête te combine-
ren met informatie over de regionale structuur van de geregis-
treerde werkloosheid (voor Italië, Portugal, Spanje en Nederland: 
regionale structuur van de werkloosheid overeenkomstig de 
nationale arbeidskrachtenenquêtes). 
Overeenkomstig de aanbevelingen van het Internationaal 
Arbeidsbureau worden de volgende begrippen gehanteerd bij de 
presentatie van de resultaten betreffende de werkloosheid en de 
economische activiteit: 
— werklozen zijn personen van 15 jaar of ouder, die gedurende 
de referentieperiode zonder werk waren, beschikbaar waren 
om binnen twee weken werk te aanvaarden en gedurende de 
voorgaande vier weken actief op zoek waren naar werk; 
— de arbeidskrachten zijn de werkenden en werklozen samen. 
Referentie: Eurostat — Steekproefenquête naar arbeidskrachten 
— Methoden en definities 
III. Economische totalen 
De regionale rekeningen per branche zijn opgesteld aan de hand 
van het Europees Stelsel van economische rekeningen (ESER): 
—de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen en de bruto 
investeringen in vaste activa zijn gewaardeerd overeenkomstig 
het stelsel van nettoregistratie van de BTW; 
— de beloning van werknemers omvat de brutolonen, de werke-
lijke sociale premies ten laste van de werkgevers en de toe-
gerekende sociale premies; 
— de werkzame beroepsbevolking heeft betrekking op ingezete-
nen en niet-ingezetenen die werkzaam zijn bij ingezeten pro-
ductie-eenheden (binnenlands concept van de werkgelegen-
heid). 
Hoewel de aggregaten in de ESER-Reg in 17 branches op 
NUTS-2 niveau zijn ingedeeld, wordt hier volstaan met een inde-
ling in zes branches (NACE-CLIO R6). Terwijl het begrip sector 
betrekking heeft op een groep zogenoemde institutionele eenhe-
den (ondernemingen), betreft het begrip branche de groep zoge-
heten homogene productie-eenheden. 
Referenties. Eurostat — Europees Stelsel van economische 
rekeningen ESER, 2e druk, 1984. 
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Eurostat — Nationale rekeningen ESER: gedetail­
leerde tabellen per branche (jaarlijkse publicatie) 
IV. Onderzoek en ontwikkeling (O&O) 
Onderzoek en ontwikkeling omvat alle op systematische wijze 
ondernomen creatieve activiteiten die tot doel hebben de kennis 
te vergroten, alsmede het gebruik van deze kennis voor nieuwe 
toepassingen. 
De uitgaven voor O&O: de uitgaven voor O&O omvatten alle mid­
delen die voor de uitvoering van O&O worden gebruikt. Deze 
post omvat de lopende personeelsuitgaven, de huishoudelijke 
uitgaven en de kapitaaluitgaven (bijv. gebouwen en installaties). 
Het O&O­personeel: het O&O­personeel omvat alle personen 
die in de O&O­sectoren werken, alsmede al degenen, zoals 
administrateurs en administratief personeel, wier diensten recht­
streeks verband houden met de O&O­werkzaamheden 
De O&O­sectoren: de structuur van de O&O­sectoren wijkt op 
een belangrijk punt af van de structuur van de sectoren in de 
nationale rekeningen. Daar de sector universitaire en aanver­
wante instellingen zo een belangrijke plaats inneemt, is de sec­
tor administratie in de nationale rekeningen in tweeën gesplitst: 
„sector overheid" en „sector hoger onderwijs". Laatstgenoemde 
sector omvat de universiteiten, technologische instituten en alle 
andere instellingen zoals onderzoekcentra, testcentra en klinie­
ken die nauw samenwerken met instituten voor hoger onderwijs. 
Europese octrooiaanvragen: de statistiek van de Europese 
octrooiaanvragen is ontleend aan de databank van het Europese 
Octrooibureau (EOB). Door de hierbij gebruikte criteria krijgt men 
een overzicht van het innovatiepotentieel per regio. 
REGIO omvat de Europese octrooiaanvragen voor uitvindingen 
waarbij ten minste een uitvinder in de Europese Unie woonach­
tig is. De statistiek heeft betrekking op aanvragen die rechtst­
reeks bij het EOB zijn ingediend (volgens het Europese 
Octrooiverdrag) of die zijn geregistreerd overeenkomstig het ver­
drag inzake samenwerking bij octrooien, wanneer het EOB als 
octrooibureau is aangewezen (Euro­PCT). De octrooiaanvragen 
worden geteld op basis van de datum van registratie. Bij de gege­
vens gaat het om jaarcijfers. 
Bij de regionale verdeling van de octrooiaanvragen wordt uitge­
gaan van het adres van de uitvinder, dad wil zeggen zijn woon­
plaats. Wanneer er meer dan een uitvinder is, wordt de aanvraag 
verdeeld over de uitvinders en over de regio's waar zij wonen. 
Het aandeel van de octrooiaanvragen die betrekking hebben op 
niet in de EU woonachtige uitvinders is buiten beschouwing gela­
ten. 
N.B.: Deze databank omvat geen gegevens over octrooien die 
uitsluitend bij een nationaal bureau voor de industriële 
eigendom zijn aangevraagd. 
Omdat voor sommige activiteiten geen regionale verdeling 
mogelijk is, kan het totaal voor een land afwijken van de som van 
de regionale cijfers. 
Referentie: Eurostat — O&O (jaarlijkse publicatie) 
V. Landbouw 
De gegevens betreffende de omvang van de rundvee­, varkens, 
schapen­ en geitenstapel zijn gewoonlijk ontleend aan de com­
munautaire enquêtes van december. Voor Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken is voor de regionale indeling 
van de resultaten van deze enquête gebruik gemaakt van de 
resultaten uit een andere enquête van hetzelfde jaar. Het aantal 
paarden wordt vastgesteld aan de hand van nationale enquêtes 
of tellingen in meijuni of in december. 
De voor de opstelling van regionale landbouwrekeningen gehan­
teerde begrippen zijn gelijk aan die voorde nationale rekeningen. 
Met het oog op de coherentie tussen de finale productie (en het 
intermediaire verbruik) op de verschillende geografische niveaus 
worden de aankopen van intermediaire landbouwproducten in 
een andere regio in hetzelfde land als negatieve finale productie 
en niet als intermediair verbruik geboekt. 
De gegevens over de structuur van de landbouwbedrijven zijn 





Landbouw: Statistisch jaamoek 
■ Landbouw: bedrijfsstructuur, hoofdresul­
De aardoliewinning omvat geen bij de productie, zuivering en sta­
bilisatie van aardgas gewonnen natuurlijke benzine en andere 
condensaten, behalve wanneer deze producten in de raffinade­
rijen worden verwerkt. 
De productie van aardgas omvat niet de hoeveelheden die zijn 
ontsnapt, afgefakkeld, gebruikt bij produktietests of die opnieuw 
in de lagen zijn geïnjecteerd, maar wel het eigen verbruik door de 
producenten en het al dan niet meegeproduceerde aardgas, 
mijngas en riool en fermentatiegas. 
De netto elektriciteitsproductie wordt gemeten bij het verlaten van 
de centrale, dat wil zeggen na aftrek van het verbruik door neven­
installaties en verliezen in de transformatoren van de centrale. 
Referentie: Eurostat — Energie: Statistisch jaarboek 
VII. Vervoer 
De waarden van de goederenstromen worden vastgesteld in het 
kader van de communautaire enquêtes inzake het vervoer over 
de weg, per spoor en over de binnenwateren. 
Vervoer over de weg: de enquête heeft betrekking op het vervoer 
over de weg met in een lidstaat geregistreerde voertuigen dat 
plaatsvindt op het grondgebied van deze lidstaat of tussen deze 
lidstaat en een ander land. Van het waarnemingsgebied­ van de 
enquête kunnen worden uitgesloten voertuigen met een laadver­
mogen van niet meer dan 3,5 ton of een totaal toegelaten 
gewicht van niet meer dan 6 ton. 
Vervoer per spoor: De enquête heeft betrekking op het hoofd­
spoorwegnet dat op het grondgebied van de Lidstaten voor het 
openbaar verkeer wordt gebruikt. Buiten beschouwing blijven het 
niet­commercieel dienstverkeer, het vervoer van met reizigers 
meereizende bagage of voertuigen en het postvervoer voor reke­
ning van de postdiensten. 
Vervoer over de binnenwateren: de enquête heeft betrekking op 
het vervoer met binnenschepen, ongeacht het land waar deze 
schepen zijn geregistreerd of ingeschreven, maar met uitzonde­
ring van schepen met een laadvermogen van minder dan 50 ton 
(Nederland: 20 ton). Verder heeft de enquête geen betrekking op: 
schepen die hoofdzakelijk voor het vervoer van passagiers wor­
den gebruikt; veerponten; schepen die uitsluitend door haven­ en 
andere autoriteiten voor niet­commerciële doeleinden worden 
gebruikt; schepen die alleen voor bunkering of opslag worden 
gebruikt; niet voor goederenvervoer bestemde schepen, zoals 
vissersschepen, baggerschuiten, drijvende werkplaatsen, woon­
boten en plezierboten (geldt niet voor Nederland). 
De gegevens over het zee­ en luchtvervoer hebben betrekking op 
het binnenlandse en het grensoverschrijdende vervoer. Het is 
toegestaan het verkeer in kleine havens en op kleine luchthavens 
alleen in de nationale totalen mee te tellen. 
Zeevervoer: verkeer dat betrekking heeft op slechts één haven 
(bunkeren, visserij, vervoer naar offshore­boorinstallaties) is 
inbegrepen, behalve in Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken 
en Nederland. 
XXIV \¥Δ 
Voor het Verenigd Koninkrijk zijn bij het verkeer dat betrekking 
heeft op slechts één haven inbegrepen: baggerzand, grind, enzo-
voort, om commerciële doeleinden in een haven gelost; verkeer 
van en naar offshore-installaties; materiaal geladen voor het 
dumpen op zee. Niet inbegrepen zijn de scheepsbunkers, 
scheepsstores en vis. 
Luchtvervoer: passagiers die op een luchthaven overstappen, 
worden twee maal geteld (bij het uitstappen en bij het instappen), 
terwijl passagiers die hun reis in hetzelfde toestel voortzetten, als 
transitpassagiers worden beschouwd. 
Verkeersveiligheid: de statistiek van de verkeersveiligheid heeft 
betrekking op alle slachtoffers van verkeersongevallen: voetgan-
gers, fietsers, automobilisten, enzovoort. De definities, en met 
name die van „doden bij verkeersongevallen" (bijv. het aantal 
dagen na het ongeval dat in aanmerking wordt genomen), kun-
nen van land tot land uiteenlopen. 
Referentie: Eurostat — Vervoer en communicatiemiddelen (jaar-
boek) 















E 800-E 949 
E810-E819 
E 950-E 959 
Oorzaken 
Alle doodsoorzaken 
Ziekten van de bloedsomlooporganen 
waaronder ¡schemische hartziekten 
waaronder hersenvaataandoeningen 
Kwaadaardige nieuwvormingen 
waaronder van de maag, dikke darm, 
endeldarm 
waaronder van de trachea, bronchus en long 
waaronder van de vrouwelijke borst en baar-
moederhals 
Diabetes mellitus 
Longontsteking, bronchitis, emfysemen en 
astma 
Chronische leveraandoeningen en levercirrose 
Aids 
Ongevallen en rampen 
waaronder verkeersongeval met motor-
voertuigen 
Zelfdoding en zichzelf toegebracht letsel 
m 
VIM. Levensomstandigheden 
Gezondheid: de doodsoorzaken zijn gedefinieerd volgens de 
internationale statistische classificatie van ziekten (ICD) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 
Onderwijs: geteld zijn de leerlingen en studenten die voor 
volledig of part-timeonderwijs zijn ingeschreven bij een openbare 
of particuliere instelling, gelegen op het nationale of regionale 
grondgebied. 
Vooreen aantal landen kunnen er verschillen optreden tussen de 
som van de regio's en de nationale totalen. Dit kan het gevolg zijn 
van afrondingsfouten of van het feit dat sommige soorten onder-
wijs niet regionaal kunnen worden ingedeeld. 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Referentie: Eurostat — Onderwijs in de Europese Unie — 
Statistieken en Indicatoren 
Huisvesting: gebouwde woningen: de cijfers hebben betrekking 
op het aantal woningen die in het referentiejaar zijn voltooid, met 
uitzondering van België, waarde cijfers betrekking hebben op het 










Minder dan de helft van de gekozen eenheid 
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Ontbreekt 
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NORTHUMBERLAND, TYNE AND 
WEAR 









































HAMPSHIRE, ISLE OF WIGHT 
KENT 






HEREFORD & WORCESTER, 
WARWICKSHIRE 
SHROPSHIRE, STAFFORDSHIRE 
WEST MIDLANDS (COUNTY) 






















Main regional indicators 
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Surrey, East-West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kant 
South-West 
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Surrey, East-West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South­West 













Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 










Densité de la population 
NUTS 2, 1994 
EUR 15 = 116 inhabitants ­ habitants/km2 
^ H >300 
H 200 ­ 300 
■ 100­200 
| | 50­ 100 
l l <=50 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 








Annual rate of change of population 
Taux de variation de la population 
NUTS 2, 01984- 1994 
EUR 15 = 0.3% 
■ ■ > 0.75 




not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat - REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO -11/97 
I I 1 I I 
0 150 7 5 0 k m 
1 4 L ^ 
Population under 25 years old (%) 
Population de moins de 25 ans (%) 
NUTS 2, 1994 
EUR 15 = 31.61 % 
■ i >38 
■ i 34­ 38 
! ¡ 30­34 
! 26­30 
<=26 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10/97 
im is 
Birth rate 
Taux de natalité 
NUTS 2, 1994 
EUR 15=10.93 7oo 
m >14 
Æ 12- 14 
10- 12 
<=10 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat - REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO -10797 

Activity rate, women (%) 
Taux d'activité, femmes (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15 = 45.35% 




not available/non disponible 
S: NUTS 1 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10/97 
ψν 




Unemployment rate, total (%) 
Taux de chômage, total (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15= 10.86% 
■ ■ >17 
H I 12.5­ 17.0 
_ _ : 8 .75 ­ 12.5 
Z ] 6.0­ 8.75 
I <=6 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO · 10/97 
τ s 
MAD! IHA 
. · < · J 
Unemployment rate, women (%) 
Taux de chômage, femmes (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15= 12.40% 
■ ■ > 20.0 
11.0­ 20.0 
7.5 - 11.0 
<=7.5 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10797 
­ I h I 
0 150 
20 
Unemployment rate for 
people under 25 years old (%) 
Taux de chômage des jeunes 
de moins de 25 ans (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15 = 21.51 % 
■ I > 37.0 




not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat · REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10797 
\m 21 
22 \3Δ 
Share of industry in 
total employment (%) 
Part de l'industrie dans 
'emploi total (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15 = 29.80% 
23 
Share of services in 
total employment (%) 
Part des services dans 
l'emploi total (%) 
NUTS 2, 1996 
EUR 15 = 65.14% 
■ ■ >70 
■ ■ 65 ­ 70 
<=50 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat · REGIO 
Cartography and geographic information management: GISCO ­10/97 
I I f— I - I = ] 
0 150 7 5 0 km 
MAOeWA Ρ 
, ♦ < · J 
eurostat 
24 
Gross domestic product per inhabitant 
Produit intérieur brut par habitant 
NUTS 2, 1994 
EUR15(PPS)/(SPA) = 100 
H > 125 
! ■ 100- 125 
I- | 75- 100 
[_____] <=75 
not available/non disponible 
Statistical Data: Eurostat ­ REGIO 
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32 L ^ 
1.2 
Movement of the population 
1994 
I.2 
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IRELAND 35802 3594.7 4.1 47.3 112 30.8 06 -2.0 -05 
L=E2 35 
1.2 
Movement of the population 
1994 
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2 8 1 3 
6166 




















2 7 6 9 
12.7 









2 9 7 6 0 4 
1587.7 
2 555.1 
2 0 7 2 3 
1 0 6 5 2 
9 0 9 1 1 
2 4 5 0 7 
2 680.7 
3 2 8 1 1 
1 4 9 0 7 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































d. SK S 
Population activity and unemployment 
Activité de la population et chômage 
11.1 
Principal characteristics of activity 
1996 
11.1 
Principales caractéristiques d'activité 
1996 
(1000) 
Persons with employment 










Personnes non actives 
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11.1 
Principal characteristics of activity 
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11.1 
Principal characteristics of activity 
1996 
11.1 
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(1000) 
Persons with employment 
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Principal characteristics of activity 
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11.1 
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L ^ 61 
11.1 
Principal characteristics of activity 
1996 
11.1 
Principales caractéristiques d'activité 
1996 
Persons with employment 










Personnes non actives 








Südösterreich 752 433 
Kamfen 237 Í35 
Steiermark 515 298 
Westõsterreich 1330 758 
Oberösterreich 631 360 
Salzburg 244 134 
Trol 297 170 
Vorarlberg 158 94 
PORTUGAL 4431 2455 
Continente 4239 2339 
Norie 1555 862 
Centro 867 468 
Lisboa e Vale do Tejo 1473 805 
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Labour force by age class 
1996 
(1000) 
Men and women - Hommes et Femmes 
Total 15­24 25­34 35­44 45­54 55-64 »65 
Men 





































































































































































































































































































































































































































































































































IRELAND 1481 274 419 364 267 124 34 913 150 236 226 
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11.2 
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Activity rate by age class 
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Men - Hommes 
04/1995 04/1996 
Women - Femmes 
04/1995 04/1996 
Age < 25 
04/1995 04/1996 






























































































































































































































































































































































































































































































































s a 93 

S" T^S" "PST Τ3 




Gross value-added at market prices 
III.-
Valeur ajoutée brute aux prix du march« 
(Mrd ECU) 




Rég. Bruxelles CapJ 

















































































































































































































































































2 0 3 
1484 
96 S 3 
III.1 
Gross value­added at market prices 
III.1 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(Mrd ECU) 

























































































































































































S 3 97 
III.1 
Gross value­added at market prices 
III.1 




















































































































































































































































































































































































































































































98 S 3 
111.1 
Gross value-added at market prices 
111.1 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(Mrd ECU) 




















































































































































































































































































S 3 99 
111.1 













































































































































































































































































































































sylviculture et de la 
pèche 




















Rég. Bruxelles CapJ 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































Industrial products ™ ! ! l f l i ! l d Market services r construction 
Bâtiments et 























































































































































































S 3 103 
111.2 










forestry and fishery 
products 
Produits de 
f agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 












































































































































sylviculture et de la 
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sylviculture et de la 
pèche 




















Rég. Bruxelles Cap./ 
































































































































































































Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
106 S 3 
III.3 














sylviculture et de la 
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111.3 III 






















































_ . , forestry and fishery 






















































































Valeur ajoutée brute au coût des facteu 
(Mio ECU) 
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111.3 
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111.3 

















































































































































































































































Compensation of employees by branch 
1994 
III.4 






Rég. Bruxelles Cap./ 
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Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
S 3 111 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1994 
III.4 









sylviculture et de la 
peche 














































































































































































Compensation of employees by branch 
1994 
III.4 





forestry and fishery 
products 
Produits de 
f agriculture,de la 
sylviculture et de la 
pèche 




































































































































































































































































IRELAND 21505 277 417 5 041 8025 6135 
1992 
S 3 113 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1994 
III 





























































































































































































































































































































114 S 3 
111.4 
Compensation of employees by branch 
1994 
II1.4 
































































9 5 0 0 
13 751 
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2 9 7 2 











































































































































































s a 115 
111.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1994 
III.5 









sylviculture et de la 
pèche 




















Rég. Bruxelles CapJ 




















































































































Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
116 S3 
MI.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1994 
111.5 









sylviculture et de la 
pèche 





















































































S 3 117 
111.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1994 
III. 









sylviculture et de la 
pèche 






































































































































































































































































6630 583 324 1081 139 4 079 424 
1992 
118 S 3 
111.5 
Gross fixed capital formation by branch 
1994 
111.5 















































































































































































































































































































Gross fixed capital formation by branch 
1994 
III. 









sylviculture et de la 
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120 S 3 
111.6 
Total employment by branch 
1994 
111.6 









sylviculture et de la 
pèche 



















Rég. Bruxelles CapJ 






































































































































































































Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
s a 121 
111.6 
Total employment by branch 
1994 
III.6 









sylviculture et de la 
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Total employment by branch 
1994 
II1.6 






















































­ „ . forestry and fishery 



























































































































































































S 3 123 
111.6 
Total employment by branch 
1994 
III. 









sylviculture et de la 
pèche 





























































































































































































































































































































































































































































































































S a 125 
111.7 
Wage and salary earners by branch 
1994 
III. 






Rég. Bruxelles CapJ 


































































































































































Market services Non­market ■ Η Μ ί Μ ί Μ β services 



















































Germany and Berlin before the reunification Allemagne et Berlin avant la réunification 
126 LS3 
Wage and salary earners by branch 
1994 
111.7 









sylviculture et de la 
pèche 






































Βόρ eia Ελλάδα 

























6631 200 1907 413 2638 1427 

























































































S 3 127 
111.7 III. 
































































































































Emploi salarié par branchi 
^pnägr "—««** A «— 
199 
services Non­market services 


















































































































































































































Wage and salary earners by branch 
1994 
III.7 





















































T „ „ . forestry and fishery 










































































































































































































































































S 3 129 
111.7 111.7 







































































































































































































Research and development 










Rég. Bruxelles Cap./ 










































Business Enterprise Sector 







Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par secteur 
Government Sector Higher Education Sector 























Expenditure in % GDP 









National total may differ from the sum of the regions 
1993 
La total national peut différer de la somme des régions 























































Business Enterprise Sector 




























Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par secteur 
Government Sector 
Secteur de l'Etat 
































































Expenditure in % G D P 























































































Business Enterprise Sector 












































Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par secteur 
Government Sector 
Secteur de l'Etat 


















































36 56 292 
21 10Í 358 
3 6 359 
213 7( 1256 
64 16 411 
128 37 695 

























Expenditure in %GDP 

















































Dépenses en R&D 
19941 
Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par secteur 
Business Enterprise Sector 
Secteur des entreprises 
Government Sector 
Secteur de l'Etat 
Higher Education Sector 
Enseignement supérieur 
Total 
Expenditure in % GDP 




































































































































































































































































Business Enterpnse Sector 























Expenditure by sector Mio Ecu 
Dépenses par 
Government Sector 







































































Expenditure in %GDP 


































Rég. Bruxelles CapJ 














































































Number of personnel by sector 











11651 43 851 
179894 614 951 
% of R&D personnel 
in lhe active 
population 
% du personnel R&D 








% of R&D personnel 
in total employment 
% du personnel R&D 





National total may differ from the sum of the regions 
1993 
























































Number of personnel by sector 
Nombre de personnes par secteur 
BusinessEriterprise G o v e m m e n t S e c t o r HigherEducation 































































































































% of R&D personnel 
in the active 
population 
% du personnel R&D 





























% of R&D personnel 
in total employment 
% du personnel R&D 



















































































































Number of personnel by sector 
nombre de personnes par secteur 
Government Sector Higher^ ducation ^ 







































































































































% of R&D personnel 
in the active 
population 
% du personnel R&D 













































% of R&D personnel 
in total employment 
Ίί du personnel R&D 













































































































































Number of personnel by sector 




































































% of R&D personnel 
in the active 
population 
% du personnel R&D 





























% of R&D personnel 
in total employment 
% du personnel R&D 



















































































































































Number of personnel by sector 










































% of R&D personnel 
in the active 
population 
% du personnel R&D 
dans la population 
active 
% of R&D personnel 
in total employment 
% du personnel R&D 











s a 141 
IV.3 iv.: 




Rég. Bruxelles CapJ 








































































































































Demandes de brevet européei 






























































































Nombre de demandes de brevet 
per million active population 










































































































































































































































Demandes de brevet européen 






























































Nombre de demandes de brevet 
per million active population 























































S 3 143 
IV.3 IV.3 


















































































































































Demandes de brevet européen 











































77 87 35 
301 290 71 


























































Nombre de demandes de brevet 
per million active population 







































































































































































































Demandes de brevet européen 
Number of patent applications 





































































































Nombre de demandes de brevet 
per million active population 















































































































































































































































Demandes de brevet européen 


























































Nombre de demandes de brevet 
per million active population 



























































Total Green fodder 
Fourrages 
verts 
EUR 15 324019 
EUR 12 
BELGIQUE­BELGIË 
Rég. Bruxelles Cap J 




























































































































































































































































































































































































































Utilized agricultural area - Superficie 
V.1 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Utilisation des terres 
1994 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 ha 100 kg/ha 
All wheats 
Tous blés 
1000 ha 100 kg/ha 
Barley 
Orge 
1000 ha 100 kg/ha 
Grain maize 
Mais grain 




Rég. Bruxelles Cap./ 









































































































































































































































Superficies récoltées et rendements 
1994 
Potatoes 
Pommes de terre 
1000 ha 100 kg/ha 
Sugar beet 
Betteraves sueñeras 
1000 ha 100 kg/ha 
Sunflowers 
Tournesol 
1000 ha 100 kg/ha 
Colza 




















































































































































Rég. Bruxelles CapJ 










































S 3 155 
V.2 




1000 ha 100 kg/ha 
All wheats 
Tous blés 
1000 ha 100 kg/ha 
Barley 
Orge 
1000 ha 100 kg/ha 
Grain maize 
Mais grain 

































































































































































































































































































Superficies récoltées et rendements 
1994 
Potatoes 
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158 S 3 
V.2 
Superficies récoltées et rendements 
1994 
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S 3 159 
■ limai.1 * *■* v 
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Superficies récoltées et rendements 
1994 
Potatoes 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Uusimaa, Etelä­Suomi, Ahvenanmaa/Aland 
162 LS3 
V.2 
Superficies récoltées et rendements 
1994 
Potatoes 





















































































































































































































































































































Rég. Bruxelles Cap./ 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rég. Bruxelles CapJ 

























































































































































































































































Rég.Bruxel les CapVBrussels Hfstd.Gewest + Vlaams G e w e s t 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r,„ „ . , , , „ , , , Animal 








Feedingstuffs Fertilizers Energy „ ^ 
ajoutée brute 
A H m e . n t s Engrais Énerg pour animaux * s 
. auxprixdu 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Structure of agricultural holdings 
1995 
V.5 
Structure des exploitations agricoles 
1995 











By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 2 0 h a 20-50ha >=50ha 
By age of manager 
Selon råge du chef d'exploitation 





Rég. Bruxelles CapJ 




























































































































Berlin, Bremen, Hambourg 
174 LS3 
V.5 
Structure of agricultural holdings 
1995 
V.5 

















































































By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 2 0 h a 20-S0ha >=50ha 
1000 
40 19 8 
31 7 4 
1 0 1 
6 1 2 
2 1 2 
11 5 8 
4 0 1 
By age of manager 
Selon råge du chef d'exploitation 
<35 35-55 | >=55 
12 33 22 
6 19 16 
0 1 1 
1 4 3 
1 2 2 
4 12 8 
1 3 2 
\m 175 
V.5 
Structure of agricultural holdings 
1995 
V.5 





















































































































































Number of holdings 
By size of area of holding 































■ Nombre d'exploitations 




























































By age of manager 





























































































Structure of agricultural holdings 
1995 
V.5 














Number of holdings ­ Nombre d'exploitations 
Total By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
< 2 0 h a I 20­50ha >=50ha 
By age of manager 
Selon l'âge du chef d'exploitation 








































































































L ^ 177 
V.5 
Structure of agricultural holdings 
1995 
V.5 











Number of holdings - Nombre d'exploitations 
By size of area of holding 
Selon la taille des exploitations 
<20ha 20-50 ha >=50ha 
By age of manager 
Selon l'âge du chef d'exploitation 
<35 


























































































































































































































































































Coal production - Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal - Houille Lignite 







Rég. Bruxelles Cap J 


























































































































































































Rég. Bruxelles CapJ 

































































































Hard coal - Houille Lignite 
TJ 1000 t TJ 
308182 

























































































5 091 120 
18754 













































































































































































































Hard coal - Houille Ugnile 
TJ 10001 TJ 













: - : 
192219 7538 26360 
























































































































































































































































































































































































































Coal production - Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal - Houille Lignite 
TJ 10001 TJ moo t 
Gas-Gaz 
Production 










































































































































































































































































































































































































































Coal production - Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal - Houille Lignite 












































































90440 8 413 
11227 














































































































































































































Rég. Bruxelles CapJ 











































Chemins de 1er 
Lines with double 

























2 0 8 : 
4303 
Lignes à double 




























Electrified lines Canals Rivers Motorways Other roads 

































































































































Réseaux de transport 
1994 
Railways 
Chemins de 1er 
Total 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à double 













































































































































































































































Chemins de fer 
Lines with double 
Total and more than 
double track 
Lignes à double 






































































































































































































































8 7 5 0 
22 263 
11566 














Réseaux de transport 
1994 
Railways 
Chemins de fer 
Total 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à double 





















































































































































































































Réseaux de transport 
1994 
Railways 
Chemins de fer 
Total 
Unes with double 
and more Ihan 
double track 
Lignes à double 











































































































































































































































196 L ^ 

VII.2 
Flows of goods by road 





Rég. Bruxelas CapJ 
Brussels HldsL Gewest 
BELGIQUE-BELGIÊ 











Rég. Bruxelles CapV 











































































































































































































Νησιά Αιγαίον, Κρήτη 
ΕΛΛΑΔΑ 



























































































































































































































L ^ 199 
VII.2 




















Ceuta y Melila 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 














































































































































































































































Orner EU countries/ 
Aubes pays UE 
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VII.2 






















































































































































































































Ceuta y Mellila 
Canarias 
ESPAÑA 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 










































































































































































































































OUier EU Ι η . 
















































Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countries/Autres pays 
\m 201 
VII.2 

























Other EU countries/ 
Autres pays UE 




















































































































































































































202 S 3 
VII.2 




Lazio Abruzzo Molise j Campania Puglia : Basilicata Calabria Sicilia Sardegna 
Other EU 














































































































































































































Other EU countries/ 
Autres pays UE 
Other countrieslAutres pap 
\^Δ 203 
VII.2 













Other EU countries/ 
Autres pays UE 







































































Other EU countries/ 
Autres pays UE 






























































































































































































Other EU countries/ 
Autres pays UE 














































Other EU countries/ 
Autres pays UE 













































































Other EU countries! 
Autres pays UE 
























































































































Other EU countries/ 
Autres pays UE 
































































































































































































































Flows of goods by rail 





Rég. Bruxelles Cap J 
Brussels HfdsL Gewest 
BELGIQUE-BELGIÊ 
Other EU counties/ 
Autres pays UE 































Other EU countries/ 






















































































































































































































Νησιά Αιγαίου, Κρήτη 
ΕΛΛΑΔΑ 
Other EU countries/ 
Autres pays UE 
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II ­ Απασχόληση και ανεργία 
11.1 
Απασχολούμενα άτομα 
- πλήρες ωράριο 
- μερική απασχόληση 
Μη ενεργά άτομα 
Il — Population activity and 
unemployment 
Persons with employment 
— full time 
— part time 
Non-active persons 
- Activité et chômage 
11.1 
Personnes ayant un emploi 
— à temps plein 
— à temps partiel 
Personnes non actives 




— full time 
— part time 
Niet­actieve personen 
III ­ Οικονομικά μεγέθη III — Economic aggregates 
111.2-7 




Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχ­
ανικού 
Εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
Μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
1.2-7 
visserijpro productducten 
Fuel and power products 
Industrial products 
Building and construction 
Market services 
Non-market services 
III — Agrégats économiques I — Economische totalen 
III.2-7 III.2-7 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture Landbouw-, bosbouw- en 
et de la pêche visserijproducten 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 






IV - Έρευνα και ανάπτυξη IV — Research and development IV — Onderzoek en ontwikkeling IV — Recherche et développement 
IV.1 




Expenditure by sector 
Business enterprise sector 
Government sector 
IV.1 
Dépenses par secteur 
Secteur des entreprises 
Secteur de l'État 
IV.1 




Τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης 
απάνηγια Ε & Α ως ποσοτό του ΑΕΠ 
IV.2 
Αριθμός ατόμων κατά τομέα 
Ποσοστό του προσωπικού Ε & Α στον 
ενεργό πληθυσμό 
Ποσοστό του προσωπικού Ε & Α στον 
απασχολούμενο πληθυσμό 
Higher education sector 
Expenditure in % of GDP 
IV.2 
Number of personnel by sector 
% of R & D personnel in the active 
population 
% of R & D personnel In total 
ployment 
Enseignement supérieur 
Dépenses en % du PIB 
IV.2 
Nombre de personnes par secteur 
% du personnel R & D dans la 
population active 
% du personnel R & D dans l'emploi 
total 
Sector hoger onderwijs 
Uitgaven in % BBP 
IV.2 
Aantal werknemers per sector 
­ % R & D­werknemers in de beroeps­
bevolking 
­ % R & D­werknemers in de totale 
werkgelegenheid 
IV.3 
Αριθμός αιτήσεων για χορήγηση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
- ανά εκατομμύριο κατοίκων 
- ανά εκατομμύριο ενεργού πληθυσμού 
IV.3 
Number of patent applications 
— per million inhabitants 
— per million active population 
IV.3 
Nombre de demandes de brevet 
— par million d'habitants 
— par million de population active 
IV.3 
Aantal octrooiaanvragen 
— per miljoen inwoners 
— per miljoen leden van de beroeps­
bevolking 
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- φυτική παραγωγή 





Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε 
τιμές αγοράς 
Επιδοτήσεις μείον φόροι 






























— crop output 





Gross value-added at mi 
prices 
Subsidies less taxes 
V.5 
Εργατικό δυναμικό 
Χρησιμοποιούμενη γεωργική γη 
Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
- κατά τάξεις μεγέθους 
- κατά ηλικία των διαχειριστών 
V.5 
Labour force 
Utilized agricultural area 
Number of holdings 
— by size of area of the holding 
— by age of manager of the holding 




Superficie agricole utilisée 

























— production végétale 
— production animale 
Consommation intermédiaire 
— aliments pour animaux 
— engrais 
— énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
Subventions moins taxes 
V.5 
Main d'oeuvre 
Superficie agricole utilisée 
Nombre d'exploitations 
— selon la taille des exploitations 
— selon l'âge du chef d'exploitation 






























— plantaardige productie 





Bruto toegevoegde waarde tegen markt­
prijzen 





— naar bedrijfsgrootte 
— naar leeftijd van de bedrijfsleider 






- δυνατότητα διύλισης 
- παραγωγή 




VI — Energy 
Coal production 




— refinery capacity 
— production 




VI — Energie 





capacité de raffinage 
— production 




VI — Energie 












VII - Μεταφορές VII —Transport VII —Transports VII — Vervoer 
VII.1 
Σιδηρόδρομοι 
-γραμμές με διπλές και περισσότερες 
σιδηροτροχές 
- ηλεκτροκίνητες γραμμές 

















— lines with double or more than 
double track 

















Chemins de fer 
— lignes à double voie et plus 
— lignes électrifiées 
Voies navigables 
— canaux 















— dubbel en meersporige baanvakken 






















- ανά εκατομμύριο ιδιωτικών οχημάτων 
- ανά εκατομμύριο κατοίκων 
VII.6 
Number of road accident victims 
— killed 
— injured 
Number of deaths 
— per million private cars 
— per million inhabitants 
VII.6 





par million de véhicules privés 
par million d'habitants 
VII.6 




— per miljoen personenauto's 
— per miljoen inwoners 













- πρώτος κύκλος 
- δεύτερος κύκλος 







Κατασκευής πριν από το 1945-1950 
Εκγαταστάσεις 




























Built before 1945/50 
Amenities 
— Bath or shower 
— Central heating 
Dwellings built 
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Construits avant 1945-1950 
Équipements 



























Gebouwd voor 1945/1950 
Inrichting van de woningen 
— Bad of douche 
— Centrale verwarming 
Gebouwde woningen 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ — Στατιστική επετηρίδα — 1997 
REGIONS — Statistical yearbook — 1997 
REGIONS — Annuaire statistique — 1997 
GEBIEDEN — Statistisch jaarboek — 1997 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1997, XXVIII, 262 pp. — 21 χ 29,7 cm 
Θέμα 1 : Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
Σειρά Α: Επετηρίδες και ετήσιες στατιστικές 
Theme 1 : General statistics (midnight blue) 
Series A: Yearbooks and yearly statistics 
Thème 1 : Statistiques générales (bleu nuit) 
Série A: Annuaires et statistiques annuelles 
Onderwerp 1 : Algemene statistiek (donkerblauw) 
Serie A: Jaarboeken en jaarstatistieken 
ISBN 92-828-2240-0 
Τιμή στο Λουξεμβούργο (χωρίς ΦΠΑ) · Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix au Luxembourg (TVA 
exclue) · Prijs in Luxemburg (exclusief BTW): ECU 30 
H Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρουσιάζει με αυτή την έκδοση τις πιο πρόσφατες στα­
τιστικές, που αφορούν οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτή η έκδοση περιέχει στοιχεία σχετικά με: 
- τον πληθυσμό, 
- την απασχόληση και την ανεργία, 
- τα οικονομικά μεγέθη, 
- τ ι ς βασικές σειρές διαφόρων τομέων της οικονομίας: γεωργία, βιομηχανία, ενέργεια, υπηρεσίες και έρευνα 
και ανάπτυξη. 
Οι σημαντικότεροι περιφερειακοί δείκτες παρουσιάζονται σε μια σειρά έγχρωμων χαρτών. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente, dans cette publication, les statistiques les 
plus récentes concernant les caractéristiques économiques et sociales des régions de l'Union européenne. 
Le champ couvert porte, notamment, sur: 
— la population, l'emploi et le chômage; 
— les agrégats de l'économie; 
— les principales séries relatives aux différents secteurs de l'économie: agriculture, industrie, énergie, 
services et recherche et développement. 
Les principaux indicateurs régionaux sont également présentés dans une série de cartes en couleurs. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities gives the latest statistics relating to 
economic and social factors in the regions of the European Union. 
The fields covered include: 
— population, employment and unemployment, 
— economic aggregates, 
— the main series on the different sectors of the economy: agriculture, industry, energy, services and 
research and development 
The main regional indicators are also presented in a series of coloured maps. 
In deze publicatie zijn door het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen de laatste 
statistieken inzake economische en sociale kenmerken van de gebieden van de Europese Unie opgeno-
men. 
Het betreft hier met name: 
— de bevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid, 
— de economische totalen, 
— de belangrijkste reeksen voor de verschillende economiche sectoren: landbouw, industrie, energie, 
dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling 
De belangsrijkse regionale indicatoren zijn tevens opgenoimen in een aantal kleurkaarten. 

User survey / Étude de satisfaction 
Regions: statistical yearbook / annuaire statistique 
In order to improve our service and meet your requirements for statistical information as effectively as possible, we 
are reviewing our Regions (statistical yearbook) publication. In order to do so, we need your comments and 
suggestions. We would therefore be grateful if you could find time to complete this questionnaire. Although the 
questions are written only in English and French, you may give your comments in any language. It would be most 
helpful if you could return your questionnaire to the address given (no stamp needed) by 31.03.98, although your 
comments will still be very welcome after that date. To thank you for your cooperation, we are pleased to offer you a 
free subscription to the Regions Statistics in Focus series for 1998. If you wish to take advantage of this, please tick 
the box for the language version required: D EN D FR D DE 
Afin d'améliorer la qualité de notre service et répondre le plus efficacement possible à vos besoins d'informations 
statistiques, nous procédons à une révision de notre annuaire statistique Régions. Dans cet objectif, nous avons besoin 
de vos commentaires et suggestions. Nous vous remercions donc de bien vouloir consacrer quelques minutes à ce 
questionnaire. Bien que les questions soient seulement formulées en français et en anglais, vous pouvez rédiger vos 
commentaires dans une des langues officielles de l'Union européenne. Il nous serait très utile que vous puissiez nous 
renvoyer ce questionnaire à l'adresse indiquée (pas besoin de timbre) avant le 31.03.98; toutefois vos commentaires 
seront toujours les bienvenus, même après cette date. Afin de vous remercier de votre collaboration, nous avons le 
plaisir de vous offrir un abonnement gratuit à la série Statistiques en bref Régions pour 1998. Si vous voulez 
bénéficier de cette offre, veuillez cocher la case de la version linguistique désirée: D EN D FR D DE 
1. Are you satisfied with the contents of this publication? / Etes vous satisfait du contenu de cette publication? 
Π very satisfied / très satisfait 
D satisfied / satisfait 
D not really satisfied / pas très satisfait 
D not at all satisfied / pas satisfait du tout 
2. Does the product meet your needs? / Le produit correspond-t-il à vos besoins? 
D yes / oui 
D no / non 
D partly / partiellement 
If you have answered no or partly, please explain why / Si non ou partiellement, expliquez pourquoi 
3. Which tables do you find most useful? / Quels tableaux trouvez-vous les plus utiles? 
4. Which tables do you find least useful? / Quels tableaux trouvez-vous les moins utiles? 
5. Do you find the maps / Trou vez-vous les cartes 
D useful / utiles 
D not useful / inutiles 
6. What do you think of the current version of the explanatory notes section? / Quel jugement portez-vous sur la 
version actuelle des notes explicatives? 
D very useful / très utiles 
D fairly useful / assez utiles 
D adequate / adéquates 
D not very useful / pas très utiles 
D inadequate / inadéquates 
7. Would graphs and charts of the key data be useful to you? / Les graphiques et diagramme des chiffres clés vous 
seraient-ils utiles? 
D yes / oui 
D no / non 
8. Would a section with analysis and commentary on the data be of interest to you? / Seriez-vous intéressés par une 
section avec analyses et commentaire des données? 
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